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Forord 
Projektet er skrevet på kandidatuddannelsen ’Forvaltning’ på Roskilde Universitet.  
Vores interesse i feltet politik og administration har motiveret os til at skrive dette projekt. Vi 
håber, at projektet kan være med til at skabe ny debat om dialogen i Stevns kommune, og at 
det kan bruges fremadrettet når kommunen og virksomhederne er i dialog med hinanden.  
Vi vil gerne takke Thomas Christensen, chef for Stevns Erhvervsråd for, at han har sat tid af til 
at hjælpe os med at give et indblik i erhvervssituationen i Stevns. Vi vil gerne takke Bjørn 
Voltzmann, vicekommunaldirektør i Stevns kommune for at have bidraget med et kommunalt 
syn på problemstillingen. Vi vil desuden gerne takke de respektive virksomhedsejere, Bruno 
Madsen, Christian Bille, Finn Rasmussen, Johnny Andersen og Rene Kristensen for at sætte tid 
af til, at vi måtte interviewe dem.  
Endelig vil vi takke vores vejleder Carina Saxlund Bischoff for kyndig vejledning og god 
sparring gennem processen. 
God læselyst,  
Jon Plenge Høier & Mikkel Lundemann Jensen 
18-12-2013 , Roskilde Universitet  
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Abstract 
 
This project is concerned with the dialogue between the municipality and the corporations in 
Stevns. Statistic research has shown that the dialogue between the two is quite poor. In this 
project we wish to examine what challenges the municipality and the business sector in Stevns 
face with regards to good dialogue. We will do so by analysing official documents from Stevns 
while also conducting interviews with five representatively chosen business owners, the deputy 
chief municipal executive, as well as the chief of Stevns Erhvervsråd (eller Stevns Business Council 
(begge dele kan nok bruges, da et er et navn)). The interviews have been analysed based on theory 
about citizen involvement (borgerinddragelse) and conflict theory. The conclusion is that several 
challenges regarding representativeness in relation to the involvement of corporations in political 
decisions. Additionally, we have found that there are some challenges connected to 
communication between caseworkers at the administration and the corporations. Our results are 
specifically relevant to Stevns’ further work with regards to implementing a strategy that can 
improve the dialogue.  
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Problemfelt 
Efter kommunalreformen har der været en udvikling som har påvirket dialogen mellem 
borgerne og kommunen negativt (Tortzen, 2008:24). Denne udvikling er kommet i takt med, 
at New Public Management og mål- og rammestyring er blevet en større del af de danske 
kommuner. Denne tendens har medført, at der er sket en opsplitning mellem borgerne og 
beslutningstagerne, og at borgerne ikke i samme grad agerer som medborgere (Ibid.: 24). Det 
har medført, at det lokale demokrati har udviklet fra at have aktive demokratiske borgere til 
mere passive klienter, kunder og brugere som ikke på samme måde interesserer sig for 
fællesskabet. Denne udvikling er problematisk da det hæmmer den demokratiske innovation i 
det lokale demokrati, som er vigtig for samfundsudviklingen (Agger, Löfgren og Torfing, 2010: 
14). Fordelen i det lokale demokrati er en tæt forbindelse mellem borgerne og kommunen. 
Hvis man udnytter den fordel er deltagelse og engagement i sidste ende med til at styrke både 
politiske interesser, men også kompetencer i kommunen (Ibid.: 15). Dette kan ses som et 
aktuelt problem, da man de seneste år har oplevet en lav og faldende politisk deltagelse (Ibid.: 
15). 
 
Et praktisk eksempel på dette problem er når politikere og embedsmænd i en kommune skal 
sikre gode rammer for drive virksomhed. Her er det problematisk, hvis de ikke har kendskab 
til, hvad virksomhederne efterspørger, og hvad der kan gøre kommunen til en attraktiv 
kommune at drive virksomhed i. Et sundt erhvervsliv er vigtigt for en kommune. 
Virksomhederne er med til at skabe arbejdspladser til kommunens borgere og bidrager 
herved med skatteindtægter til kommunen (Erhvervspolitisk redegørelse Stevns, 2013). 
Hertil kommer, at det er vigtigt for en kommune at gøre det attraktivt og nemt at drive 
virksomhed, så nye virksomheder tiltrækkes og de, der allerede er der fastholdes. Omvendt er 
erhvervslivet også i høj grad afhængige af, at der er en god dialog med kommunen, da 
kommunen er afgørende for, at virksomhederne har gode rammer for at drive deres 
virksomhed effektivt og profitabelt. Dertil kommer, at kommunen er en vigtig medspiller for 
erhvervslivet i kraft af dens størrelse og efterspørgsel efter diverse former for arbejde. Til 
daglig er kommunen den offentlige myndighed, virksomhederne oftest er i kontakt med, og 
derfor går virksomhederne i høj grad op i hvor erhvervsvenlige kommunerne er (Dansk 
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Byggeri, 2013: 3). Det er altså vigtigt, at erhvervslivet inddrages i kommunens arbejde, da det 
er vigtigt for udviklingen af kommunens kompetencer og indsigt samt virksomhedernes drift. 
En velfungerende dialog mellem erhvervslivet og kommunen kan altså ses som en 
forudsætning for, at de nævnte positive effekter ved inddragelsen kan realiseres. Der findes 
forskellige eksempler i forskningen, hvor dialog har en helt central placering i 
kommunikationen mellem det lokale niveau - virksomhederne i kommunen -  og det politiske 
niveau - kommunen (Agger, Löfgren og Torfing, 2010: 63). 
Stevns kommune 
I Stevns kommune ønsker man at tilbyde de bedst mulige betingelser for at drive virksomhed. 
Derfor har de for nyligt sat fokus på erhvervslivet og inddraget det som et indsatsområde i 
deres kommuneplan (Erhvervspolitisk redegørelse Stevns, 2013: 3). Ved at inddrage 
erhvervslivet som et indsatsområde ønsker Stevns kommune at arbejde videre med 
kommunens vision om at være en bosætningskommune. For at arbejde på deres visioner for 
erhvervslivet, er det nødvendigt at gå i dialog med virksomhederne. Dette har man i første 
omgang gjort ved at bakke op om Stevns Erhvervsråd, som har den målsætning at være 
bindeled mellem erhvervslivet og kommunen. (Stevnserhvervsraad.dk - Information om 
Stevns Erhvervsråd, 09-12-2013). Dette kommer af, at undersøgelser viser, at dialogen 
mellem erhvervslivet på Stevns og Stevns kommune viser sig at være dårlig. Disse 
undersøgelser er foretaget Dansk Industri og Stevns Erhvervsråd. (Erhvervsredegørelse, 
Stevns Erhvervsråd 2013). 
Dårlig dialog mellem erhvervslivet og Stevns kommune 
Hvert år udgiver Dansk Industri en undersøgelse kaldet ‘Lokalt Erhvervsklima’ (Lokalt 
Erhvervsklima, DI, 2013). Her bliver de danske kommuner ranglistet og bedømt ud fra dels 
kommunens rammevilkår samt, hvordan virksomhederne opfatter kommunernes arbejde 
med det lokale erhvervsklima. En af de kommuner, som falder igennem og får en lav 
placering, er Stevns kommune. I Stevns er man for nyligt begyndt at fokusere mere på 
erhvervslivet, men alt er i sin spæde opstart, og det er meget begrænset, hvilke erfaringer 
man har på erhvervsområdet (Stevns.nu - Stevns kommune opfordrer erhvervslivet til dialog, 
28 august 2013). Lokalt Erhvervsklima viser, at virksomhederne i Stevns kommune er relativt 
utilfredse med den kommunale indsats for en dialog mellem erhvervslivet og kommunens 
politikere og embedsmænd (Lokalt Erhvervsklima, DI, 2013: 36-37). Samme undersøgelse 
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viser også, at virksomhederne vurderer Stevns kommunes indsats for formidling af 
væsentlige informationer til virksomhederne som utilfredsstillende (Ibid.: 35). Overordnet er 
Stevns kommune på en 83. plads ud af 96 deltagende kommuner i den del af undersøgelsen, 
der vedrører information og dialog med kommunen (Ibid.: 34). Lokalt Erhvervsklima giver 
imidlertid kun et overordnet indtryk af, at der er et problem med dialogen mellem 
virksomhederne og Stevns kommune. For at komme mere i dybden med selve 
problematikken har Stevns Erhvervsråd lavet en erhvervsredegørelse af kommunens 
erhvervsmæssige forhold (Erhvervsredegørelse, Stevns Erhvervsråd 2013). 
Erhvervsundersøgelse har gjort sig nogle observationer, hvoraf den ringe dialog mellem 
kommunen og virksomhederne påpeges (ibid.: 10). Stevns Erhvervsråd skriver, at der virker 
til at være en ringe dialog mellem Stevns kommune og virksomhederne, og at denne 
manglende dialog er med til at skabe uvilje fra virksomhedernes side over for kommunen. 
Erhvervsrådet noterer sig endvidere, at denne uvilje forplanter sig i mytedannelser, hvilket 
kan virke som en barriere for en god dialog mellem virksomhederne og kommunen. På 
baggrund af de observationer kommunen har gjort sig, er der både fra Stevns Erhvervsråds 
side og Stevns kommunes side udarbejdet en række forslag som skal forbedre rammerne for 
at drive virksomhed i Stevns kommune (Forslag til Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014-
2020 og Erhvervsstrategi, Stevns Erhvervsråd, 2013). 
Problemstilling 
Kommunen vil altså gerne en bedre dialog og erhvervsrådet er enig i, at en god dialog er vigtig 
for virksomhedernes trivsel i kommunen og dermed også kommunen selv. I den forbindelse 
har kommunen medtaget problemet omkring den dårlige dialog i deres erhvervsstrategi. Der 
er altså tilsyneladende en dårlig dialog mellem Stevns kommune og virksomhederne i Stevns. 
Den manglende dialog kan vanskeliggøre inddragelsen af virksomhederne i kommunens 
relevante arbejdsprocesser. Dette problematiserer endvidere, at der ikke sker den 
nødvendige ressource- og vidensdeling og udvikling i kommunen. Dette er umiddelbart ikke 
til gavn for nogen af parterne. Hvis en kommune er inkompetent giver det desuden bagslag i 
forhold til måden, de behandler virksomhederne på. Ved dårlig information og 
sagsbehandling opstår der en negativ holdning til kommunen, hvilket kan forplante sig i uvilje 
hos virksomhederne. Uvilje medfører en faldende interesse fra virksomhedernes side, hvilket 
i sidste ende er en udfordring for inddragelsen og udviklingen af politik. Stevns kommune 
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ønsker at forbedre dialogen, men der kan samtidig spores en grad af uvilje hos 
virksomhederne. Vi finder det derfor interessant at undersøge hvilke barrierer og 
udfordringer, kommunen kan løbe ind i forbindelse med at skabe en bedre dialog. Vi er derfor 
kommet frem til følgende problemformulering: 
 
Problemformulering 
Hvilke udfordringer er der for at skabe en god dialog mellem Stevns kommune og 
virksomhederne i Stevns kommune? 
 
Denne problemformulering leder videre ud i følgende fire arbejdsspørgsmål: 
1)     Hvad forstås ved en ‘god dialog’? 
2)     Hvad er interesserne for en god dialog? 
3)     Hvordan er virksomhedernes muligheder for inddragelse i kommunale beslutninger? 
4)     Hvem er ansvarlig for at skabe en god dialog? 
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Teori 
I dette kapitel vil vi præsentere vores teoriapparat ved at gennemgå de teorier, der danner 
udgangspunkt for vores bearbejdning og analyse af de empiriske data. I kapitlet vil der blive 
redegjort for de forskellige teorier. Løbende gennem de forskellige gennemgange af den valgte 
teori vil vi skrive om, hvordan teorien operationaliseres. Teorierne og anvendelsen heraf vil 
undervejs i præsentationen løbende blive gjort til genstand for kritik. 
Dialog og konflikter 
I dette afsnit vil vi præsentere den teori, der ligger til grund for vores forståelse af begrebet 
‘dialog’. Når vi forstår dialog er det imidlertid ikke kun ud fra teori, men ud fra en blanding af 
teori og empiri i form af den forståelse, der tilkendegives af repræsentanter for henholdsvis 
Stevns kommune og erhvervslivet i Stevns. 
Dialog som konfliktløser 
En dialog kan overordnet betegnes som en samtale. Mere specifikt kan den defineres som en 
særlig slags undersøgende, uforudsigelig og risikofyldt samtale, hvor sandheden eller den 
bedst mulige løsning ikke er givet på forhånd. Det eneste, der er givet på forhånd er, at der 
ikke er nogen af samtalens parter, der alene kan producere en tilfredsstillende løsning (Alrø 
og Kristiansen, 2004: 11). I en dialog handler det om at dele sine erfaringer, kompetencer og 
perspektiver og være åben for at tage fejl eller blive klogere ved at fremlægge sine 
synspunkter og grundlæggende antagelser til fælles undersøgelse (Ibid.: 11-12) 
Dialogen er et vigtigt redskab inden for konfliktløsning. En dialog i konfliktløsning er 
kendetegnet ved, at den gør parterne i stand til at forstå hinanden og lytte til hinandens 
følelser, værdier og ønsker. Dialogen er også central i et demokrati, som lægger vægt på at 
løse konflikter med dialog frem for magtanvendelse. Det er således netop den offentlige dialog 
om uenigheder mellem befolkning og regering, som viser, hvor udviklet et demokrati er 
(Hammerich og Frydensberg, 2006: 75). Modsætningen til idealet om dialog inden for 
konfliktløsning er ‘polemik’ eller ‘eristik’. Der skelnes imidlertid ikke videre mellem disse 
begreber (Ibid.: 80). Polemik adskiller sig fra dialog ved at have som mål at vinde og ‘få flere 
over på sin side’ frem for ved dialog at dele information, udforske et emne og undersøge 
forskelle i opfattelser (Ibid.: 81). Hvis en samtale ender i polemik kan det altså fungere 
destruktivt på det samarbejde, som samtalen drejer sig om. Derfor er det en vigtig 
forudsætning for dialog, at parterne er indstillede og villige til at indgå i en dialog. Derfor er 
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det endvidere relevant at undersøge parternes motivation og interesse i at få skabt en god 
dialog.  
Konflikter 
Konflikter kan defineres som uoverensstemmelser, der indebærer spændinger i og mellem 
mennesker (Ibid.: 10-11). Denne definition bærer præg af at være skrevet på et interpersonelt 
niveau. I denne opgave vil vi imidlertid ikke gå i dybden med de psykologiske aspekter. Vi vil 
snarere bruge teori om konflikter til at forstå, hvilke udfordringer konflikter kan skabe for, at 
en dialog kan udspille sig mellem to parter. Konflikters konsekvenser for en dialog kan 
anskues ud fra ‘konflikttrappen’, som er en model for konflikters eskalering og konsekvenser 
for relationen mellem de konfliktende parter.  
 
    (konfliktloesning.dk, 17.12.2013) 
Konflikttrappens første trin handler om uoverensstemmelser, som angiver en uenighed med 
hensyn til en given sag. Trappens sidste trin hedder polarisering og angiver, at konflikten nu 
ikke blot handler om sagen, men også om relationen, og at konflikten har medført at parterne 
må adskilles. Det er altså den ultimative konsekvens for en konflikts udfald (Ibid.: 38). I 
starten udvikler konflikten sig fra at være en uoverensstemmelse om en sag til at gå over i 
personificering, hvor parterne bebrejder og angriber hinanden. Allerede på dette andet trin i 
konfliktens udvikling har dialogen svære vilkår. På det tredje trin vokser problemet, og der er 
pludselig meget andet i vejen end det, uoverensstemmelsen handlede om i starten. På det 
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næste trin opgives samtalen, for ‘det nytter jo ikke noget’. Her er kommunikationen helt 
elimineret. På det femte trin begynder parterne at danne fjendebilleder af hinanden, og på det 
sidste trin inden polariseringen finder der åben fjendtlighed sted, hvor parterne decideret vil 
forsøge at skade hinanden (Ibid.:38-42). Denne konflikttrappe er naturligvis en voldsomt 
forenklet model af virkelighedens konflikter. Men den illustrerer meget godt, hvor hurtigt i en 
konflikts eskalering, muligheden for at føre en dialog bliver meget begrænset, hvis ikke 
elimineret. 
 
I det følgende vil vi beskrive konfliktbeslutninger samt give et bud på, hvordan konflikter kan 
diagnosticeres. Dette skal sammen med ovenstående bruges til at identificere, hvorvidt der er 
en konflikt mellem Stevns kommune og virksomhederne, og hvorvidt den virker hæmmende 
for at forbedre dialogen mellem parterne. 
Konfliktbeslutninger 
Konfliktbeslutninger er handlinger, der bliver præget af, at minimum to parter har et 
modsætningsforhold og har forskellige opfattelser. En konflikt kan vise sig i selve 
beslutningsprocessen i holdningen for eller imod udfaldet af denne. Der kan være uenighed i 
en konflikt når målsætninger er forskellige. Dette kan være i form af forskellige værdier og 
interesser. Det kan også skyldes procedurer, aktiviteter og rolleadfærd. Ofte kan parterne se 
meget forskelligt på verden, hvilket også kan resultere i konflikt uden, at konflikten 
nødvendigvis kommer til udtryk som et ‘åbent slagsmål’. Indholdet af disse 
konfliktbeslutninger kan man sætte i forbindelse med samarbejde mellem to parter. I denne 
opgaves tilfælde mellem Stevns kommune og virksomhederne i Stevns. Man kan analysere 
konflikter og konfliktbeslutninger på flere måder. Harald Enderud har beskrevet to faser i et 
analyseskema - diagnosefasen og bearbejdningsfasen. Vi vil beskæftige os med diagnosefasen 
i vores analyse, hvor vi har udvalgt de punkter, som kan bidrage til analysen. Dette gøres ikke 
gennem en slavisk gennemgang, men derimod forholder vi os løbende til disse spørgsmål 
gennem analysen. Nogle af spørgsmålene er endog besvaret allerede.   
Diagnose-fasen: 
- Hvilke parter er involveret eller kan tænkes at involvere sig i konflikten? 
- Hvilke interesser (behov, værdier, mål, krav) søger de at tilgodese herved? 
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- Hvori består konflikten, dvs. hvad er de forskellige parter uenige og enige om? 
- Hvilke - strukturelle og andre - faktorer ligger til grund for konflikten? 
- Hvilke faktorer har udløst konflikten? 
- Hvor stor er afstanden mellem parterne? 
- Er samarbejdet afbrudt eller kører det stadigt? 
- På hvilket organisatorisk niveau og i hvilke fora udspiller konflikten? 
 
En dialog mellem to parter har det altså svært i et konfliktfyldt felt. Vi finder det derfor 
relevant at undersøge, om der er elementer i interaktionen mellem Stevns kommune og 
virksomhederne i Stevns, der kan relateres til ovenstående konfliktteori. Vi har imidlertid 
ikke indrettet projektet således, at vi har én analysedel, der omhandler konflikter. Vi har 
derimod valgt at anvende og trække referencer til konfliktteorien i vores diskussion af de fire 
analysedele. 
Borgerinddragelse 
I dette afsnit vil vi se på, hvad borgerinddragelse har af betydning for en kommune og 
virksomheder i en kommune. Herunder ser vi på, hvilke sammenhænge man kan inddrage 
virksomhederne i. 
 
Borgerinddragelse handler i en kommune om at invitere borgerne til dialog. Vi mener, at 
begrebet ‘borgere’ også kan dække over virksomheder, da borgerinddragelse i ligeså høj grad 
handler om kommunens inddragelse af brugere og kunder (Agger, Löfgren og Torfing, 2010: 
12). Med nærdemokrati og borgerinddragelse søger man at give borgerne mulighed for at få 
del i beslutninger, som vedrører dem og det lokalsamfund, de bor i. Dette handler i vores 
undersøgelse om for virksomhederne at præge erhvervsudviklingen og rammerne for 
erhvervslivet. Borgerinddragelse er at inddrage borgerne i kommunale strategier, politikker, 
planlægning, planer og projekter. Dette gøres så tidligt som muligt i processen, så der er 
mulighed for at påvirke den endelige beslutning. Samtidig går borgerinddragelse ud på at 
engagere de aktører som kan blive påvirket af beslutningen, i vores tilfælde erhvervslivet. 
Man ønsker at engagere disse aktører for at ansvarliggøre dem og samtidig trække på deres 
ressourcer (Ibid.:18).  Ved borgerinddragelse ligger det i kommunens rolle at sætte rammerne 
for en dialog med og yde en økonomisk støtte til aktive borgere. Samtidig er det kommunens 
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opgave at sørge for at skabe fora, hvor der kan etableres lokale netværk og endeligt sørge for 
at hjælpe borgerne med at ‘finde vej’ i forvaltningen (Tortzen, 2008:19).  Det er derfor 
relevant at se på de veje, som virksomhederne kan gå for at komme i dialog med kommunen. 
Der findes forskellige typer af borgerinddragelse: Høring, idé/politikudvikling, afvejning, 
beslutning og gennemførelse. ‘Høring’ betyder, at man inddrager de vedrørte parter, når der 
ligger et udkast til en plan og giver dem mulighed for at give feedback. Ved 
‘idé/politikudvikling’ inddrages borgerne allerede før der er taget en beslutning, og aktørerne 
er med til at udvikle på idéen.’ Afvejning’ betyder, at man inddrager borgerne til at afveje 
forskellige løsningsmuligheder før der er taget en beslutning. Ved ‘beslutning’ er borgerne 
selv med til at træffe en beslutning. Endelig er der ‘gennemførelse’, som betyder, at borgerne 
er med til at gennemføre den politiske beslutning, der er taget (Tortzen, 2008: 18). 
En problemstilling der er forbundet med vores projekt er, at det er nødvendigt for kommunen 
med dialog (ibid.: 23). Efter kommunalreformen er New Public Management tankegangen 
blevet forstærket og har betydet, at dialogen med borgerne i rollen som medborgere er trængt 
i baggrunden (ibid.: 23). I takt med dette har politikere på kommunalt plan fået borgerne til at 
agere som brugere i dialogen med politikerne i stedet for at være medborgere. Med 
udviklingen er der dermed gået et vigtigt element tabt, nemlig sammenhængskraften i 
lokalsamfundene. 
 
Når dialogen mellem politikerne og borgerne forringes, bliver det sværere for politikerne at 
føre politik på borgernes vegne. Når politikernes indsigt svækkes, kan det derfor være 
sværere for en lokal deltidspolitiker at formulere politiske mål og rammer. Manglende dialog 
medfører også, at det kan være svært for politikerne at gennemskue om de politiske 
beslutninger, der træffes, har den ønskede effekt (Funder og Sørensen, 2011: 259). Der kan 
dermed argumenteres for, at udviklingen med mål og resultatstyring har skabt en form for 
kløft mellem den konkrete styringsindsats i de kommunale institutioner og politikernes mål- 
og rammestyring. Hvis man ønsker at inddrage virksomheder i højere grad kræver det 
imidlertid, at man forsøger at give virksomhederne mulighed for indflydelse, og at man giver 
dem ansvar for at være med til at præge formuleringen og implementeringen af kommunens 
politik, hvilket skal gøres gennem et tæt samspil med kommunen (Agger, Löfgren og Torfing, 
2010: 26). Fordelen i borgerinddragelse er således også, at parterne gavner hinanden ved at 
dele viden og ressourcer. Dette er i kommunens interesse, da man således kan træffe nogle 
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politiske beslutninger, som kan komme kommunen til gavn. Det er således også i 
virksomhedernes interesse at blive inddraget, da virksomhederne gennem inddragelse har 
mulighed for at påvirke politiske beslutninger, der kan være fordelagtige i forhold til deres 
interesser. Begge parter ville dermed kunne få gavn af at styrke inddragelse. Fordelene ved 
borgerinddragelse kan dermed gavne begge parter, i form bla. viden- og ressourcedeling. 
Fra et samfundsmæssigt perspektiv lader det altså til, at inddragelse og dialog mellem 
kommunen og virksomhederne er fordelagtig. Vi ønsker imidlertid at undersøge parternes 
mere kortsigtede interesser for at arbejde for en bedre dialog. I den forbindelse vil vi 
analysere hvorvidt kommunen og virksomhederne ønsker en dialog, og udlede, hvorvidt en 
dialog er i deres interesse. Til dette formål vil vi anvende rationel choice. Vi vil hermed 
undersøge, hvordan aktørerne kan siges at handle rationelt og egennyttemaksimerende i 
forhold til at arbejde for en bedre dialog.               
Rationel choice teori 
Vi har valgt at inddrage teori omkring rational choice da vi ud fra dette kan analysere de enkelte 
aktørers handlinger og baggrunden for disse. En rationel handling er en konsistent, 
fremtidsorienteret og instrumentel effektiv handling. Teorien forudsætter at de enkelte aktører 
handling på baggrund af at optimere eller maksimere deres nytte (Hagen, 2005: 227). Hertil 
kommer, at der en vis form for struktur af gensidig afhængighed mellem aktørerne, hvorfor det 
endelige resultat bestemmes af hver enkelt aktørs handlinger (Ibid.: 227). Disse to 
handlingsalternativer afgør således hvilke interesser og valg, aktørerne gør sig ud fra, hvor de kan 
få størst nytte. Ud fra teorien vil vi i vores analyse undersøge, om aktørerne handler ud fra 
rationel choice i forhold til de empiriske resultater, vi har indsamlet. 
Teorien bliver i vores projekt brugt i forbindelse med 2. arbejdsspørgsmål. Her spørger vi, 
hvorvidt der er behov for at forbedre dialogen. Herunder ønsker vi at undersøge aktørernes 
interesser i en forbedring af dialogen. Det gør vi ved at interviewe relevante repræsentanter for 
aktørernes synspunkter og diverse dokumenter (se mere i kapitel 3, metode, interview). Rationel 
choice bidrager i den forbindelse med, at vi i vores analyse af aktørernes interesser kan svare på, 
hvorvidt der er behov for at forbedre dialogen. Vi antager således i tråd med rationel choice, at 
der er en klar sammenhæng mellem aktørernes interesser i en forbedring af dialogen og deres 
behov for at forbedre den. Teorien er bl.a. blevet kritiseret for at antage, at individer har 
fuldkommen information. Vi mener dog ikke, at det kommer til at påvirke resultaterne i denne 
opgave, da vi ikke forsøger at forudse aktørernes interesser ud fra eksempelvis en cost-benefit-
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analyse af fordelene og ulemperne ved en forbedret dialog. Vi mener derfor at have tacklet denne 
problemstilling ved at foretage interviews med repræsentanter for aktørerne. Vi er 
opmærksomme på at aktørerne kan handle ud fra andre forudsætninger, fx værdier i forhold til 
demokrati og fællesskab. Derfor ser vi også rationelle handlinger som et led i borgerinddragelse. 
Hvorfor man som aktør kun tager initiativ og ansvar hvis det i sidste ende kan gavne ens egne 
interesser. Vi har nu redegjort for de teorier, der skal danne grundlag for en analyse af vores 
problemstilling. I det følgende vil vi præsentere vores metodiske fremgangsmåde og 
overvejelser i forbindelse med dette projekt. 
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Metode 
I dette afsnit vil vi gennemgå vores metodiske valg og overvejelser. Ligeledes vil vi gennemgå, 
hvordan vi metodisk undersøger vores problemformulering, samt hvordan vi har valgt at 
indsamle og bearbejde den anvendte empiri. Først vil vi præsentere vores genstandsfelt og 
forklare, hvorfor vi netop har valgt dette. Dernæst vil der komme et afsnit om vores indsamlede 
empiri, herunder udførelse og bearbejdning af interviews samt indsamling og analyse af relevante 
dokumenter. Endeligt vil der være metodiske overvejelser omkring projektets validitet, reliabilitet 
og generaliserbarhed. Afslutningsvis vil analysestrategien blive præsenteret og lede videre til 
selve analysen. 
Præsentation af genstandsfelt 
Vi har valgt Stevns Kommune og erhvervslivet i Stevns som genstandsfelt, da Dansk Industris 
undersøgelse af erhvervsklimaet i de danske kommuner (Lokalt Erhvervsklima, DI, 2013) viste, at 
virksomhederne havde bedømt dialogen mellem dem og kommunen dårligt. Ud af de 96 
undersøgte kommuner ligger Stevns nummer 83 på den del af undersøgelsen, der omhandler 
information og dialog med kommunen (Ibid.). Stevns er endvidere interessant at undersøge, da 
kommunen er i gang med at udarbejde en erhvervsstrategi og implementere denne. I det følgende 
vil vi kort beskrive Stevns kommune og lave en kort erhvervsprofil for kommunen.   
Erhvervsprofil for Stevns kommune 
Dette afsnit vil redegøre kort for, hvordan Stevns Kommune er struktureret i forhold til 
erhvervslivet. Herunder vil der komme en kort præsentation af Stevns kommune som 
organisation og deres politiske målsætninger. Dernæst vil vi kort gennemgå kommunens 
erhvervsredegørelse og deres forslag til en erhvervsstrategi. Formålet med dette afsnit er at få et 
indblik i kommunens rammer og erhvervslivet på Stevns. Endeligt vil vi kort redegøre for Stevns 
Erhvervsråd. Ved strukturreformen i 2007 blev gamle Stevns kommune lagt sammen med Vallø 
kommune. I dag bor der 21.818 indbyggere, pr. 1. januar 2013 (Stevns.dk, 15.12.2013 - Tal og 
Fakta). Kommunens administrative opbygning er struktureret således, at der i direktionen sidder 
en kommunaldirektør, en vicekommunaldirektør og en direktør. I Stevns kommune er det 
vicekommunaldirektøren, der er ansvarlig for erhvervsområdet. Under direktionen findes seks 
centre, hvoraf tre af disse behandler sager og er i kontakt med erhvervslivet. Disse tre er 
borgerservice, arbejdsmarked og teknik og miljø. Kommunen har først for nyligt fremlagt et 
forslag til en erhvervsstrategi (Forslag til Stevns kommunes erhvervspolitik 2014-2020, 2013). 
Forinden er der udarbejdet en erhvervspolitisk redegørelse. I første omgang er det med den 
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erhvervspolitiske redegørelse forsøgt at finde ud af hvad kommunens målsætninger skal være for 
erhvervslivet, og hvad status for erhvervslivet var på daværende tidspunkt (Erhvervspolitisk 
redegørelse Stevns, 2013) 
Den eksisterende vision for Stevns kommunen har været et stort fokus på, at det skal være en 
bosætningskommune, hvor borgerne i høj grad pendler ud af kommunen hver dag 
(Erhvervspolitisk redegørelse Stevns, 2013:3). Hvis man ser på udviklingen af private 
arbejdspladser har Stevns haft et fald fra 3.899 til 4.487 arbejdspladser, hvilket er i lighed 
med hele landet. Samtidig med dette havde Stevns kommune en svag udvikling i 
arbejdspladser under højkonjunkturen, og der etableres stadig relativt få ny arbejdspladser. 
Dette har ifølge kommunen en væsentlig betydning. Stevns kommune er bevidst om, at nye 
virksomheder skaber nye arbejdspladser. Kendetegnet for erhvervssammensætningen i 
Stevns kommune er, at der i 2011 var 6060 lokale arbejdspladser i kommunen 
(Erhvervspolitisk redegørelse Stevns, 2013:10). 61 % af disse arbejdspladser findes indenfor 
den private sektor. De 6060 arbejdspladser fordeler sig over ca 2000 virksomheder. 
Erhvervslivet er kendetegnet ved at have en stor andel af beskæftigede i bygge- og 
anlægsbranchen (25 %) og handelsbranchen (25 %). Med 6060 arbejdspladser fordelt over 
2000 virksomheder kendetegnes erhvervslivet ved mange små arbejdssteder 
(Erhvervspolitisk redegørelse Stevns, 2013:10) 
Der er lavet undersøgelser, som forsøger at give en status på erhvervsklimaet i Stevns. Her 
placeres Stevns Kommune forskelligt. Dansk Industri placerer Stevns kommune som nr. 80, 
hvor Dansk byggeri placerer Stevns kommune som nr. 17 (Dansk byggeri, kommuneanalyse, 
2013). Ydermere har Stevns Erhvervsråd forsøgt at lave en række observationer, hvoraf 
dialogen bliver beskrevet som dårlig (Erhvervspolitisk redegørelse Stevns, 2013:16). Stevns 
kommune erkender, at de ikke gør det godt nok i forhold til deres ambitioner. Særlig er der 
fokus på en manglende forståelse for erhvervslivet og at fokus på erhvervslivet ikke er godt 
nok. Stevns kommune bidrager endvidere med et budgetbidrag til Stevns Erhvervsråd. De 
overvejelser, Stevns Kommune har gjort sig i den erhvervspolitiske redegørelse, har 
efterfølgende dannet grundlag for en række forslag til Stevns kommunes erhvervspolitik 
(Forslag til Stevns kommunes erhvervspolitik 2014-2020, 2013). Udover redegørelsen har 
Stevns kommune yderligere modtaget en række forslag fra Stevns Erhvervsråd. I kommunens 
forslag til erhvervspolitikken er særligt dialog også i fokus. 
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Stevns Erhvervsråd 
Stevns Erhvervsråd er etableret d. 6. oktober 2011 og agerer samlingspunkt for erhvervet i 
Stevns kommune. Formålet med erhvervsrådet er at skabe netværk og samarbejde mellem 
virksomhederne på Stevns og bidrage til at løfte dem. Samtidig er det erhvervsrådet formål at 
være bindeled mellem Stevns kommune og kommunens erhvervsliv, hvilket er relevant i 
forhold til det, vi undersøger. Ved at agere bindeled skal erhvervsrådet forsøge at holde 
kommunikationen flydende begge veje om relevante anliggender. Erhvervsrådet vil samtidig 
forsøge at påvirke kommunens erhvervsstrategi. Stevns Erhvervsråd ledes af en bestyrelse. I 
bestyrelsen sidder bl.a. to repræsentanter fra kommunalbestyrelsen samt maksimalt ni 
repræsentanter for medlemsvirksomhederne. Bestyrelse, kan vælge at ansætte en chef for 
erhvervsrådet, hvilket de har gjort i form af Thomas Christensen, som er driftsansvarlig. 
Empiri 
I dette afsnit vil vi præsentere den anvendte empiri i dette projekt. Vi vil først præsentere 
vores centrale dokumenter, hvor vi starter med at argumentere for, hvorfor vi har inddraget 
disse, og hvordan vi metodisk har udvalgt dem. Dernæst vil vi præsentere vores interviews, 
hvorfor vi inddrager interviews og hvilke personer vi har valgt at interviewe.   Under hver 
type af empiri vil vi forklare formålet med valget af denne ved at beskrive, hvilke 
problemstillinger den skal hjælpe os med at besvare. Herunder vil vi uddybe, hvorfor den 
valgte type af empiri er relevant i forhold til at løse netop dén problemstilling. Herefter vil vi 
forklare hvordan empirien mere konkret bliver brugt i vores undersøgelse. Til sidst vil vi give 
en kritik af de valgte typer empiri i relation til vores formål med at anvende dem.   
Dokumentanalyse 
Vi har valgt at undersøge vores genstandsfelt og besvare vores problemformulering ud fra 
indsamlet empiri. Derfor har vi valgt at indsamle dokumenter, som kan bidrage til dette. I 
første omgang har vi skulle identificere de dokumenter, vi fandt relevante for at svare på 
vores problemstilling og arbejdsspørgsmål (Lynggård, 2007: 224). Dokumenter kan have 
mange karakterer, f. eks. rapporter, ekspertudtalelser, statistik mv. Her er de fleste 
dokumenter ment til bestemte grupper af modtagere, hvilket man skal tage højde for, når man 
laver analysen. (Flick, Kardoff & Steinke 2004). Til at identificere relevante dokumenter har vi 
brugt snowball-metoden. Her er pointen, at man ser på centrale dokumenter og forfølger 
referencer i disse for, at skaffe ny viden og dække det felt vi undersøger (Atkinkonson & Flint 
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2001). Denne procedure har vi foretaget indtil vi ikke har fundet flere relevante dokumenter. 
Vi har altså startet med at tage udgangspunkt i et enkelt dokument, som vi har kunnet lede 
videre til andre dokumenter (Lynggård 2007: 225-226; Fuglsang, Hagedorn-Rasmussen, 
Olsen 2007: 22). Det første centrale dokument vi tog udgangspunkt i var Dansk Industris 
Erhvervsklimaundersøgersøgelse 2013. Via referencer ledte dokumentet os videre til at se på 
Stevns mere konkret og undersøgelser, som var foretaget i lignende stil, blot kun for Stevns 
kommune. Dette ledte os frem til Stevns Erhvervsråds erhvervsredegørelse 2013. Hertil kom 
endnu et dokument i form af erhvervsrådets initiativer og forslag til en bedre erhvervspolitik i 
Stevns. Både Stevns Erhvervsråd og Dansk Industri har dannet belæg for en række 
argumenter i dokumenter fra Stevns kommune. Derfor så vi det relevant at inddrage Stevns 
kommunes erhvervsredegørelse 2013 og deres erhvervsstrategi for 2014-2020. Efter vi har 
indsamlet dokumenter har vi identificeret de ideer, som er indlejret i dokumenterne. 
Herunder udformningen af de pågældende dokumenter (Lynggård 2007: 224). Vi har således 
søgt i dokumenterne på baggrund af  vores genstandsfelt og indsamlet det, vi fandt relevant i 
forhold til vores problemstilling. På den måde formår vi også at reducere vores empiri 
systematisk. Undervejs har vi undersøgt hvornår holdninger, interesser og udtalelser går igen 
og i hvilken kontekst, de kommer til udtryk. Samtidig har vi været opmærksomme på, hvem 
der har været afsenderen, og hvem man har udtalt sig til. Jo flere dokumenter som vi har 
identificeret, jo mere har vi mulighed for at sige noget om, hvordan relevante aktører 
forholder sig til vores genstandsfelt og problemstilling og om hvorvidt der er en form for 
mønster eller kausalitet i dette (Fuglsang, Hagedorn-Rasmussen, Olsen 2007: 22ff). 
Præsentation af dokumenter 
Størstedelen af vores empiri kommer fra vores interviews. Dertil har vi fundet det relevant at 
inddrage en række dokumenter i form af rapporter, redegørelser og initiativkataloger. 
I første omgang har vi kun interviewet én repræsentant fra kommunen. For at supplere 
kommunens udtalelser, har vi valgt at inddrage to centrale dokumenter fra Stevns kommune. 
Stevns kommune har som tidligere nævnt fået udarbejdet en redegørelse for erhvervslivet 
(Erhvervspolitisk redegørelse Stevns, 2013). Erhvervsredegørelsen kommer med en række 
observationer, kommunen har fået lavet eller selv har gjort sig. Endvidere arbejder 
kommunen i et enkelt afsnit i erhvervsredegørelsen, med dialogen til erhvervslivet. Her giver 
de selv en definition af, hvordan de opfatter dialogen. Derudover inddrager vi kommunens 
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forslag til en kommende erhvervsstrategi (Forslag til Stevns Kommunes Erhvervspolitik 
2014-2020). Kommunens erhvervsstrategi bidrager til opgaven ved at give et indblik i de 
initiativer, kommunen ønsker at foretage fremadrettet. Herunder hvilke problemstillinger de 
selv mener at skulle arbejde med. Både erhvervsredegørelse, og forslaget til erhvervsstrategi 
er delvist inspireret af inputs fra Stevns Erhvervsråd. Stevns Erhvervsråd har lavet en 
redegørelse og sammenfattet 10 observationer fra erhvervssituationen på Stevns. Særligt har 
vi fokus på observation 7, som omhandler dårlig kommunal service og dialog med 
erhvervslivet (Erhvervsredegørelse, Stevns Erhvervsråd 2013). Erhvervsredegørelsen fra 
Stevns Erhvervsråd er baggrund for de forslag erhvervsrådet har til et bedre erhvervsliv, hvor 
også dialog er et centralt element af de fem indsatsområder, som erhvervsrådet fremlægger. 
Endvidere inddrager vi Dansk Industris erhvervsklimaundersøgelse for 2013 (Lokalt 
Erhvervsklima, DI, 2013). Denne anvender vi kun som supplement til at skitsere 
problemstillingen, da vi ikke mener rapporten går yderligere i dybden i forhold til det 
erhvervsrådet skriver. Samtidig skal det nævnes, at Stevns Erhvervsråd også anvender Dansk 
Industris rapport i udarbejdelsen af deres undersøgelse. 
Interviewundersøgelsens syv stadier 
Fremstillingen af vores interviewundersøgelse vil blive formet ud fra Kvales 'syv stadier i en 
interviewundersøgelse' (Kvale, 1997: 186-204). Vi vil tage udgangspunkt i de syv stadier når 
vi beskriver og forklarer vores fremgangsmåde og gennemgår diverse metodiske overvejelser 
i forbindelse med udarbejdelsen af vores interviews. Nogle af stadierne er allerede behandlet i 
opgaven. I de tilfælde vil vi henvise til det relevante afsnit. De stadier, der ikke er blevet 
behandlet andetsteds vil således blive uddybet i det følgende. 
Tematisering 
Formålet med at gennemføre interviews er, at vi dels vil finde ud af, hvad aktørerne forstår 
ved dialog mellem virksomheder og kommunen. Derudover vil vi med interviewene 
undersøge, hvorvidt aktørerne har behov for og interesse i at forbedre dialogen mellem 
hinanden. Der findes imidlertid i forvejen empiri, der omhandler Stevns virksomheders 
holdning til dialogen med kommunen. Denne empiri er dog af kvantitativ karakter, og disse 
undersøgelser drejer sig mest om at besvare hvorvidt der i første omgang overhovedet er 
dårlig dialog. Disse undersøgelser bidrager således ikke med en forståelse af, hvorfor dialogen 
opfattes som dårlig og hvilke udfordringer, der eventuelt måtte være for at skabe en god eller 
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bedre dialog mellem aktørerne. I de undersøgelser, der beskæftiger sig med dialogen mellem 
kommune og virksomheder (Lokalt Erhvervsklima, DI, 2013 og Erhvervsredegørelse, Stevns 
Erhvervsråd 2013) er der en generel antagelse om, at dialog udelukkende er for det gode. Når 
man spørger ind til den antagelse hos DI foreligger der da heller ikke noget videnskabeligt 
belæg for at sige, at dialog mellem kommune og virksomheder er godt (Bilag 1 - mail fra 
Dansk Industri). Udover at undersøge den tilsyneladende dårlige dialog i dybden og finde 
årsager hertil er det således også formålet med undersøgelsen og valget af interviewmetoden 
at anfægte påstanden om, at dialog er entydigt godt og at en forbedring heraf er nødvendig. De 
kvantitative undersøgelser er således blot anvendelige til overordnet at dokumentere en 
tendens hos virksomhederne. For at finde årsagen til den tendens, finder vi det derfor 
nødvendigt at lave en mere kvalitativ undersøgelse ved at foretage interviews. 
Design 
Her planlægges undersøgelsens design og herunder interviewguiden. Designet af 
undersøgelsen planlægges med henblik på at opnå den tilsigtede viden og med forbehold for 
eventuelle moralske implikationer. Undersøgelsens design fremgår af metodeafsnittet som 
helhed. Vores design af selve interviewene kommer til udtryk i nedestående interviewguide. 
Vores interviewguide er opbygget semistruktureret. Det karakteristiske ved det 
semistrukturerede kvalitative interview er, at man åbent og udførligt kan besvare de 
spørgsmål, der bliver stillet, og strukturen i interviewet har mere karakter af en 
hverdagssamtale, hvor der tages udgangspunkt i den interviewede persons oplevelser af et 
emne, herunder hvordan de oplever dialogen mellem kommunen og virksomhederne på 
Stevns (Kvale og Brinkmann, 2009: 41-43). Samtidig har det været vigtig for os at bevare en 
vis spontanitet under vores interviews, således at vi har kunnet spørge ind til eventuelt 
uventede svar, som kommer fra interviewpersonerne (Kvale og Brinkmann, 2009: 151). 
Dermed stemmer kronologien i de udførte interviews ikke nødvendigvis overens med vores 
interviewguide. 
Interviewguide: 
1) Hvad er fordelene ved en god dialog mellem kommunen og virksomhederne? 
 Hvornår er du i dialog med kommunen (konkrete eksempler)?   
 Hvad får virksomhederne ud af en dialog med kommunen? 
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 Hvad får kommunen ud af en dialog med virksomhederne? 
 Hvad synes du om dialogen mellem virksomhederne og kommunen? (hvorfor synes du 
dialogen er…?) 
 Er dialogen blevet bedre/dårligere med tiden? 
2) Hvorvidt har parterne behov(rationel aktør) for en god dialog? 
 Hvorvidt vil du have gavn af en forbedret dialog? 
 Hvor kan en forbedring af dialogen gøre mest gavn? 
3) Er parterne interesserede i en forbedret dialog? 
 Er du interesseret i en bedre dialog med kommunen? 
 Hvad gør du/har gjort/vil gøre for at skabe en bedre dialog? 
 Hvem er ansvarlig for en velfungerende dialog? (kommune, erhvervsråd, erhvervsliv?) 
Interview 
Interviewene gennemføres med udgangspunkt i en interviewguide og med en gennemtænkt 
vinkel på den søgte viden samt interviewsituationens mellemmenneskelige forhold. For at få 
en god baggrundsviden om vores case har vi i første omgang valgt at kontakte Thomas 
Christensen, som er chef for Stevns Erhvervsråd. Samtidig har vi også tidligt i processen været 
i kontakt med Dansk Industri, for at få et indblik i deres erhvervsklima undersøgelse fra 2013. 
Dette gøres ud fra den betragtning at en god interviewguide kræver indblik i det område man 
ønsker at undersøge (Kvale og Brinkmann, 2009: 127). Dermed har vi skabt grundlag for at 
lave en god interviewguide, inden vi udførte interviewene. 
Vi mener, det er afgørende at interviewpersonen kan føle sig godt tilpas, således vi kan sikre 
nogle oprigtige og uddybende svar (Kvale og Brinkmann, 2009: 148-149). Derfor har vi, når vi 
har været i kontakt med vores interviewpersoner, vist en oprigtig interesse for emnet og 
samtidig sikret, at interviewpersonerne selv har kunnet vælge hvornår og hvor interviewet 
har skulle foregå. Før interviewets start har vi høfligt præsenteret os selv, hvad formålet med 
opgaven er og spurgt om tilladelse til at optage svarene på en diktafon.  
Valg af interviewpersoner 
Til undersøgelse af dialogen mellem Stevns Kommune og virksomhederne i Stevns har vi som 
tidligere skrevet valgt at udføre syv interviews. Vi mener at kunne dele parterne op i tre 
forskellige aktører. Stevns Kommune repræsenterer det offentlige. Virksomhederne i Stevns 
og Stevns Erhvervsråd. Vi er klar over, at Stevns Erhvervsråd er en interesseorganisation som 
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har til formål at samle erhvervslivet, men at det stadig er nødvendigt at inddrage enkelte 
virksomheders egne holdninger. 
Det første interview vi udførte var med Thomas Christensen fra Stevns Erhvervsråd. Thomas 
har bidraget til vores undersøgelse med fakta om kommunen og erhvervslivet og har i denne 
forbindelse også sat os ind i udviklingen af erhvervslivet på Stevns. Endvidere har Thomas 
været en overordnet repræsentant for erhvervslivet og særligt de virksomheder, som er 
medlem af Stevns Erhvervsråd. Dernæst har vi interviewet Bjørn Voltzmann, 
vicekommunaldirektør fra Stevns kommune. Bjørn er delegeret til at varetage de opgaver, 
som vedrører erhvervslivet og er derfor den øverst ansvarlige efter borgmesteren. Når vi 
vælger at interviewe en repræsentant for kommunen er det for at få et indblik i hvad de som 
aktør har af holdninger til dialogen med erhvervslivet. Samtidig vil det give os et indblik i hvor 
højt kommunen prioriterer erhvervslivet på Stevns og hvilke initiativer de igangsætter. 
Efterfølgende har vi udført fem interviews med fem forskellige virksomhedsejere. Vi har 
forsøgt at få et repræsentativt udsnit af erhvervslivet på Stevns, hvorfor vi har valgt at se på 
erhvervsprofilen for Stevns og vælge ud fra denne. Endvidere har vi forsøgt at få 
virksomhedsejere fra forskellige geografiske steder i kommuner. Valget er faldet på følgende 
virksomhedsejere: 
-          Bruno Madsen, ejer af Strøby Egede bageren, 
-          Rene Kristensen, ejer af Stevns El-service, 
-          Christian Bille, ejer af Solvang Maskinfabrik, 
-          Finn Rasmussen ejer af Advokathuset Stevns, 
-          Johnny Andersen ejer af Johnny’s cykelcenter Hårlev Borger- og ‘Erhvervsforening. 
Transskribering 
Interviewmaterialet forberedes til analyse, hvilket medfører en transskribering fra mundtlig 
tale til skrift. De transskriberede interviews kan findes i bilagene  2-8. Ud af de syv udførte 
interviews har vi fået tilladelse til at optage seks af dem. Det sidste er der blevet skrevet et 
kort referat af (se bilag 8). De optagede interviews er efterfølgende blevet transskriberet (se 
bilag 2-7). Transskriberingen er en del af forberedelsen til analysen. De transskriberede 
interviews er senere blevet kodet. 
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Analyse 
I analysen afgør man hvilke analysemetoder, der er velegnede til interviewene på baggrund af 
undersøgelsens formål og emne. Vi har valgt at kode interviewene. 
Man kan vælge mellem at kode ud fra to grundlæggende metoder. Når man vælger at kode kan 
man enten gøre det begrebsstyret eller datastyret. Den begrebsstyrede kodning tager afsæt i, 
at de transskriberede interviews gennemgås og kodes ud fra nogle koder man har valgt på 
forhånd. Ved datastyret kodning udvikles koderne undervejs i kodningsprocessen (Kvale og 
Brinkmann, 2009: 224). 
Vi har valgt at anvende den begrebsstyrede kodning. Derfor har vi udviklet vores koder før vi 
er gået i gang med kodningsprocessen. Vi har valgt koderne ud fra vores teoretiske 
udgangspunkt og ud fra de arbejdsspørgsmål som vi undersøger. Under kodningsprocessen 
har vi som interviewere meningsfortolket på det interviewpersonerne udtaler. Hertil har vi 
forsøgt at se på om de samme ord bliver sagt i flere interviews og om vi kan se nogle ligheder 
eller uligheder mellem vores interviewpersoner når de udtaler sig om dialogen. 
Vi har opstillet koderne ud fra hvilke koder, vi ønsker at anvende til de enkelte dele af 
analysen. Ved begrebskodningen har vi fundet frem til følgende koder: 
1) God dialog, dårlig dialog, dialog definition 
2) Kommunens interesser i dialog, virksomhedernes interesser i dialog 
3) Inddragelse i politiske visioner, formel indgang, uformel indgang, kompetencer 
4) Myndighed, service Initiativ, ansvar 
Verificering 
Her fastslås generaliserbarheden, reliabiliteten og validiteten dels af interviewresultaterne, 
men også af undersøgelsen som helhed. Reliabilitet handler om hvor konsistente resultaterne 
er, og validitet er udtryk for, om en interviewundersøgelse undersøger det, der er formålet 
med undersøgelsen. 
Validitet 
Vurderingen af opgavens validitet er en vurdering af om det der ønskes undersøgt rent faktisk 
også bliver undersøgt. Samtidig henviser validiteten til rigtigheden af projektet  (Kvale og 
Brinkmann, 2009: 272). Med hensyn til interviewene kan respondenterne godt være påvirket 
af, at de ved, at vores resultater offentliggøres over for erhvervsrådet og kommunen. Det kan 
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altså have tilbageholdt kritiske og kontroversielle udtalelser. På samme måde kan 
respondenternes viden om offentliggørelsen af resultaterne påvirke dem til at ville præge 
resultaterne i en given retning, der er i deres interesse. 
Reliabilitet 
Reliabiliteten handler om troværdigheden af undersøgelsen. Man kan her stille sig selv 
spørgsmålet om andre ville kunne opnå de samme resultater som vi opnår på et andet 
tidspunkt. Reliabilitetsproblemer kan bl.a. forekomme ved ledende spørgsmål og ved 
transskribering af interviewene (Kvale & Brinkmann, 2009: 171). Vi har bestræbt os på ikke 
at stille ledende spørgsmål. Således fremgår det også af vores interviewguide, at vi har forsøgt 
at stille åbne og eksplorative spørgsmål. Enkelte gange har vores disciplin omkring 
interviewsituationen været kritisabel idet interviewet mere har taget form af en uddybende 
samtale end et egentligt forskningsinterview. Det er selvfølgelig kritisabelt og kan have en 
negativ effekt på reliabiliteten. Omvendt kan det også have en positiv effekt, hvor den 
uformelle tone skaber et rum, hvor respondenten kan svare frit uden forbehold for at kunne 
‘dumme’ sig eller sige noget ‘forkert’. Hvorvidt at andre ville have noget frem til samme 
forskningsresultater kan diskuteres. Et andet forskerhold havde eventuelt valgt helt andre 
interviewpersoner. Særligt ved udvælgelsen af virksomhedsejere ville man kunne se en 
forskel. Andre virksomhedsejere har måske en anden opfattelse af dialog og dialogen med 
kommunen, hvorfor det ville have ændret resultatet. Dertil skal det nævnes at vi kun 
interviewer virksomheder, som er medlem af Stevns Erhvervsråd. For at forbedre 
reliabiliteten kunne man have inddraget virksomhedsejere som ikke var medlem. Her kunne 
der være en forskel på måden, de opfatter dialogen med kommunen. 
Generaliserbarhed 
For at forbedre generaliserbarheden i projektet havde det været en fordel at interviewe 
endnu flere virksomhedsejere. Herunder virksomhedsejere, der ikke er medlem af Stevns 
Erhvervsråd. Med flere interviews af disse kunne vi have sikret en mere generel opfattelse af 
virksomhedernes holdning og erfaringer med dialogen. Ydermere kunne det være relevant at 
have interviewet en række politikere fra kommunalbestyrelsen i Stevns. Særligt 
Borgmesteren, og de to kommunale repræsentanter som sidder i Stevns Erhvervsråd. Dermed 
havde vi fået et bedre indblik i hvorledes politikerne er i dialog med virksomhederne. Dertil 
skal det siges, at politikerne grundet kommunalvalg har været fuldt beskæftiget, hvilket har 
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været en barriere for tilgængeligheden. Endvidere kan man overveje, hvorvidt undersøgelse 
kan sige noget generelt om dialog mellem en kommune og erhvervslivet. Hertil mener vi, at 
interesserne blandt aktørerne kan menes at være de samme. Samtidig skal man dog overveje 
hvorvidt aktørerne er præget af konkrete episoder i kommunen og om det mindsker 
generaliserbarheden. Vi mener at der kan drages paralleller til andre mindre kommuner, hvor 
antallet af små erhvervsdrivende er høj, men at resultatet ikke endegyldigt ville være det 
samme. 
Rapportering 
På dette sidste stadie skal undersøgelsens resultater og de metodiske overvejelser der følger 
med kommunikeres ud i et læsevenligt produkt. Her kan vi henvise til nærværende opgave 
som helhed. 
Analysestrategi 
Vi har valgt at dele analysen op i fire analyseafsnit og et diskussionsafsnit. Hvert afsnit tager 
udgangspunkt i at besvare de enkelte arbejdsspørgsmål. I det følgende vil vi redegøre for 
fremgangsmåden i de enkelte analysedele. Herunder vil vi beskrive formålet med 
analysedelen og redegøre for den valgte empiri og teori, der anvendes til at besvare analysen. 
I præsentationen nedenfor gennemgår vi punktvis analysedelen, hvor hver analysedel 
indledes med arbejdsspørgsmålet. 
Analysedel 1 
Hvad forstås ved en ‘god dialog’? 
Med det første analyseafsnit ønsker vi først og fremmest at få afklaret, hvad der af aktørerne 
forstås ved begrebet ‘dialog’. Herunder vil vi samtidig finde ud af, hvad der forstås ved 
henholdsvis ‘dårlig dialog’ og ‘god dialog’. Vi vil herefter også finde ud af, om der er enighed 
hos aktørerne om, hvilke aspekter af deres indbyrdes interaktion, dialog-begrebet dækker 
over. Udover at kunne konstruere en definition af dialog-begrebet vil dette arbejdsspørgsmål 
altså dels bidrage med en forståelse af, hvilke aspekter og situationer, der deskriptivt opfattes 
som ‘dialog’ samt, hvad der mere normativt opfattes som ‘god’ eller ‘dårlig’ dialog. Dette 
spørgsmål vil blive besvaret ud fra indsamlet empiri i form af interviews med 
virksomhedslederne, chefen for erhvervsrådet samt vicekommunaldirektøren. Derudover 
anvender vi Stevns kommunes erhvervsredegørelse 2013. Vi vil analysere aktørernes 
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forståelse af ‘dialog’ ud fra den forståelse af dialog-begrebet, som er givet i teori afsnittet om 
dialog i konflikter. 
Analysedel 2 
Hvad er interesserne for en god dialog? 
I anden del af analysen vil vi undersøge hvilke områder og hvilket omfang aktørerne har en 
interesse i at skabe en bedre dialog med hinanden. Det gør vi ved at undersøge hvilke 
interesser henholdsvis kommunen og virksomhederne har i en dialog med hinanden. Når vi 
undersøger udfordringerne ved at skabe en god dialog mellem parterne er det nødvendigt at 
klargøre hvilke interesser de har heri. Vi analyserer aktørernes interesser ud fra en rationel 
choice model, der giver en grundlæggende teoretisk forståelse for, hvad der motiverer 
aktørerne til at handle i forhold til at ville samarbejde med hinanden. Dette udgangspunkt 
danner sammen med teori om borgerinddragelse udgangspunkt for, hvorledes vi analyserer 
aktørernes interesser. Teori om borgerinddragelse giver undersøgelsen et normativt aspekt 
idet det antages, at inddragelse af aktører i politiske processer er godt for 
samfundsudviklingen. Det empiriske grundlag for denne analysedel består af interviews med 
virksomhedslederne, chefen for erhvervsrådet og vicekommunaldirektøren. Derudover 
anvendes dokumenter i form af ‘Erhvervsstrategi, Stevns Erhvervsråd, 2013’ og ‘Forslag til 
Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014-2020’. 
Analysedel 3 
Hvordan er virksomhedernes muligheder for inddragelse i kommunale beslutninger? 
I denne del af analysen vil vi analysere virksomhedernes muligheder for inddragelse i 
kommunale beslutninger. Vi vil både undersøge, hvordan de bliver inddraget af kommunen, 
og hvordan de selv aktivt kan inddrage sig selv i kommunale beslutninger. Herunder vil vi 
analysere både de formelle og de uformelle indgange til kommunen. Vi vil samtidig analysere 
aktørernes holdninger til hvor ofte og i hvilket omfang virksomhederne inddrages. Derudover 
vil vi undersøge aktørernes normative syn på omfanget af inddragelse. Det teoretiske 
udgangspunkt for denne analysedel er borgerinddragelse og konfliktteori. Teori om 
borgerinddragelse giver et grundlag for at forstå, hvordan aktører inddrages i kommunale 
beslutninger. Derudover giver det også en forståelse for, hvad inddragelsen skal gavne, og 
hvilken form inddragelsen kan have. Konfliktteorien handler om at identificere de strukturelle 
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faktorer, der ligger til grund for en uoverensstemmelse. Det empiriske grundlag for denne 
analysedel udgøres af  interviews med virksomhedslederne, vicekommunaldirektøren og 
chefen for Stevns Erhvervsråd. Hertil kommer der empiri i form af dokumenter. Disse 
dokumenter er ‘Erhvervspolitisk redegørelse Stevns, 2013’, Forslag til ‘Stevns Kommunes 
Erhvervspolitik 2014-2020’ og Erhvervsstrategi, ‘Stevns Erhvervsråd, 2013’. 
Analysedel 4 
Hvem er ansvarlig for at skabe en god dialog? 
I denne analysedel vil vi analysere aktørernes syn på, hvem der bør være ansvarlige for at få 
skabt en bedre dialog. Herunder undersøger vi hvilke initiativer, der er taget, og hvem de er 
taget af. Derudover undersøger vi aktørernes syn på, hvem der bør tage initiativ til at skabe en 
bedre dialog. Herunder vil vi se på aktørernes holdninger til kommunens rolle som 
henholdsvis et serviceorgan eller en myndighed. Teoretisk tager vi udgangspunkt i 
borgerinddragelse, som i dette afsnit anvendes ved, at vi ser inddragelse af virksomhederne 
som en forudsætning for at skabe en god dialog. Derfor kommer analysen til at dreje sig om, 
hvem aktørerne mener er ansvarlige for inddragelsen af virksomhederne. Det empiriske 
grundlag for denne del af analysen er i form af interviews med vicekommunaldirektøren, chef 
for erhvervsrådet og virksomhedslederne. Derudover anvender vi følgende dokumenter; 
‘Erhvervspolitisk redegørelse Stevns, 2013’, Forslag til ‘Stevns Kommunes Erhvervspolitik 
2014-2020’ og ‘Erhvervsstrategi, Stevns Erhvervsråd, 2013’. 
Diskussionsafsnit 
Endelig har vi valgt at lave et diskussionsafsnit, som skal bruges til at diskutere, hvilke 
udfordringer, der er for en skabelse af dialogen mellem Stevns kommune og virksomhederne. 
Vi vil her tage udgangspunkt i opsummeringerne af de enkelte analysedele og herudfra 
diskutere udfordringerne for at skabe en dialog. Dette afsnit fungerer således som en 
opsamling på resultaterne i de fire analysedele og en diskussion af disse i forhold til hinanden 
og vores problemformulering. 
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Analyse 
Dette kapitel vil som det fremgår af analysestrategien blive inddelt i fire analyseafsnit, som 
søger at besvare hver sit arbejdsspørgsmål. Afslutningsvis vil der komme et diskussionsafsnit, 
som samler op på opsummeringerne i analysen og diskuterer dem i forhold til 
problemformuleringen.  
Analysedel 1 - Dialogen 
I denne analysedel vil vi først ud fra vores interviews og diverse relevante dokumenter 
analysere aktørernes forståelse af, hvad ‘dialog’ er. Herunder vil vi også analysere, hvad der 
forstås ved henholdsvis god og dårlig dialog. Til sidst vil vi opsummerende udlede 
virksomhedernes syn på, hvor dialogen bør gøres bedre og sammenligne den med de 
erkendelser og initiativer, som kommunen fremlægger i diverse erhvervspolitiske 
dokumenter. 
I Stevns kommunes erhvervspolitiske redegørelse (Erhvervspolitisk redegørelse Stevns, 
2013) erkender kommunen med henvisning til bl.a. erhvervsklimaundersøgelserne fra Dansk 
Industri (DI: 2013) og Dansk Byggeri (DB: 2013), at der er et problem med dialogen mellem 
kommunen og virksomhederne. Kommunens forståelse af dialogen deles op i to niveauer: 1) 
Det politiske niveau og den politiske forankring af erhvervet som politikområde og 2) Den 
kommunale forvaltning som myndighed og tilsynsførende (Erhvervspolitisk redegørelse 
Stevns, 2013: 16). Denne opdeling uddybes af Stevns vicekommunaldirektør, Bjørn 
Voltzmann: 
“Vi ser ordet 'dialog' og erhvervsliv i meget bred forstand. Det kan være lige fra den 
helt konkrete lille virksomhed som har et helt konkret problem, hvor der kan være 
brug for lidt dialog. Og op til den anden ende af skalaen, hvor der kan være brug for 
et overordnet dialog om, hvad der skal til for at løfte erhvervslivet, og det er jo så en 
mere bred dialog.” (Bjørn, 1) 
 
Et konkret eksempel på virksomhedernes dialog med kommunen er en situation, hvor 
kommunen har givet informationer til Bruno Madsen. Den konkrete sag går ud på, at der skal 
bygges et vejkryds nær Brunos bagerforretning, som vil påvirke de få parkeringspladser, han 
har foran sin butik, som ligger ud til en hovedvej. Da lovgivningen skriver, at man ikke må 
have parkeringspladser et vist meter fra et vejkryds har det betydet at Bruno ikke længere 
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kan bevare sine parkeringspladser. Efter at der er taget en politisk beslutning om at bygge 
vejkrydset, bliver Bruno informeret om situationen: 
“De kom og vi holdte et møde herinde. Og der var ikke så meget der. Det var en 
beslutning der var taget og så skulle de bare høre hvordan og hvorledes at det hele 
blev bygget.” (Bruno, 1) 
Bruno Madsen er dermed i kontakt med kommunen, men dette ser han ikke som en dialog, da 
han bliver spurgt ind til selve mødet (Bruno, 3). Han mener dermed ikke der er dialog, men at 
det nærmere er en information, som han ikke kan påvirke. Hertil nævner Bruno at hvis man 
vil i dialog så er det bare at tage op på kommunen og snakke med dem og omvendt (Bruno, 3). 
Grunden til at Bruno Madsen ikke opfatter det som en dialog skyldes at han ikke mener at 
være blevet inddraget i processen, men at det mere er en orientering end en dialog.  Et andet 
område, hvor der er dialog med kommunen er når virksomhederne eksempelvis udfører et 
konkret stykke arbejde for kommunen. Rene Kristensen bliver her spurgt til, hvornår han er i 
dialog med kommunen og svarer: 
 
“Jamen vi arbejder jo selvfølgelig for kommunen tit. Men ellers er vi i dialog ved at 
jeg har en flexløn ansat. Så der er lidt dialog.” (Rene, 1) 
 
En del af processen, hvor virksomheder udfører konkret arbejde for kommunen opfattes 
således også som en dialog. Han nævner desuden, at han har en medarbejder ansat i flexjob, 
der også skaber basis for, hvad han opfatter som dialog. Det samme gælder for Christian Bille, 
der ligeledes tilkendegiver, at han er “(...) i dialog med kommunen omkring jobcenteret.” 
(Christian, 1). 
Johnny Andersen siger, at dialog med kommunen ofte vedrører byggesager, men at det også 
kan handle om de politiske rammer, som fx hvis der skal anlægges en ny vej (Johnny, 1). Når 
det handler om at påvirke de politiske rammer mener Christian Bille, at det primært sker 
gennem Stevns Erhvervsråd og de møder de afholder (Christian, 3).  
Kommunens og virksomhedernes forståelse af, hvad en dialog indebærer stemmer meget godt 
overens og kan sammenfattes i at handle om kommunikation på to niveauer. For det første 
drejer det sig om dialog om overordnede politiske problemstillinger, hvor erhvervslivet giver 
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sit besyv med i politikudvikling. For det andet handler det om den niveau, som tager 
udgangspunkt i kommunens rolle som myndighed og tilsynsførende.  
Dårlig dialog 
Når vi har spurgt virksomhederne om hvad de forstår som dårlig dialog er de kommet med en 
række eksempler. Disse eksempler er alt lige fra et generelt synspunkt og ned til noget mere 
konkret.  
Generelt mener Johnny ikke, at nystartede virksomheder bliver særlig godt taget imod. Johnny 
nævner i nedenstående at kommunen ikke hilser nystartede virksomheder pænt velkommen, 
hvilket han ser som dårlig dialog: 
“Der er heller ikke en fra kommunen der er kommet og sagt hej til Natasja. Der er 
ikke kommet en og sagt goddag og velkommen.” (Johnny, 4) 
Johnny tilkendegiver videre, at en sådan form for velkomst er grundlæggende for at starte en 
dialog. Generelt mener Rene heller ikke, at der bliver gjort så meget. Det er hans synspunkt 
som virksomhedsejer, at kommunen ikke gør noget for at hjælpe dem. 
“Jamen de gør ikke noget, de prøver ikke at hjælpe os(...) De har fået en klage ind 
fra en borger, så behandler de den og tager stilling ud fra den klage. Ikke noget med 
at gå i dialog med den virksomhed.” (Rene, 4) 
I sammen vending nævner han, at kommunen ved klager fra borgere ikke lytter til, hvad 
virksomhederne har at sige til sagen. Dermed udtrykker Rene, at virksomhederne i en vis grad 
bliver overset ved ikke at blive inddraget i den proces, der går forud for kommunens 
stillingtagen.  
Denne holdning får opbakning af Bruno Madsen, der som tidligere nævnt havde en dialog med 
kommunen omkring hans parkeringspladser. I den forbindelse mener Bruno ikke, at han er 
blevet hørt i det omfang han skal, og at det har stor betydning for hans omsætning (Bruno, 1). 
Dette er altså endnu et eksempel på, at en virksomhed mener, at inddragelsen kunne være 
bedre. Dertil kommer, at Johnny mener, at kommunen og virksomhederne burde snakke 
bedre sammen (Johnny, 5). Dermed er der tre virksomhedsejere, som udtrykker, at der er 
dårlig dialog med kommunen. 
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Vi har spurgt ind til, hvad Stevns Erhvervsråd betyder for dialogen. Hertil kan vi udlede, at 
virksomhederne til dels ser skeptisk på tingene. Bruno mener blandt andet, at Erhvervsrådet 
er med til at mindske den direkte kontakt med kommunen, hvilket han finder problematisk 
(Bruno, 4). 
Thomas, som er chef for Erhvervsrådet, mener også, at dette kan være et problem. Hertil 
udtrykker han, at det er usundt fra kommunens side, at det meste dialog foregår med Stevns 
Erhvervsråd som et bindeled, “Så bliver det en midterdialog. Det er ikke en sund dialog fra 
kommunens side” (Thomas, 4). Udover at den direkte kontakte med kommunen mindskes, 
finder Thomas det også problematisk, at ikke alle virksomheder er medlem af Stevns 
Erhvervsråd, men at det samtidig er et problem for kommunens side og ikke Erhvervsrådet. 
Dertil mener han, at virksomhederne ikke gør sig tilgængelige, hvilket gør det til en svær 
opgave for kommunen (Thomas, 6). Et konkret eksempel, hvor der peges på, at dialogen er 
dårlig er bla. kommunens håndtering af ‘skilte-sagen’. I sommers fik Rene’s kontordame et 
opkald fra kommunen med en klage vedrørende hans skilte, som står ud til vejen. Rene mener 
at det er dårlig dialog når det kommer i form af et opkald til hans kontordame og at der klages 
midt i sommerferien. Samtidig giver kommunen en frist på en måned for at få det fjernet 
(Rene, 1). Rene efterspørger et bedre oplæg til dialog fra kommunens side, hvor de mener at 
de burde have kontaktet ham og i en bedre tone: “Der var ingen oplæg til dialog overhovedet. 
Det var bare ding ding ding, sådan er det.” (Rene, 1).  En sådan sag, mener Rene, kan være 
dråben for at virksomhederne forsvinder ud af kommunen, hvis der i forvejen har været 
problemer (Rene, 3). 
Den dårlige dialog bliver særligt knyttet til det niveau, hvor kommunikationen mellem 
kommunen og virksomhederne tager udgangspunkt i kommunens rolle som myndighed og 
tilsynsførende.  
God dialog 
Vi har også spurgt ind til hvad repræsentanter fra virksomhederne mener om god dialog og 
hvor den eventuelt findes mellem Stevns kommune og erhvervslivet. 
Hertil forklarer Finn Rasmussen, at der på det overordnede politiske plan er god dialog. Han 
formulerer det mere konkret som, at der på det erhvervsudviklingsmæssige plan er en god 
dialog (Finn, 1). Dette bakkes til dels op af Thomas, som mener, at politikerne meget gerne 
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stiller op til dialog, hvad enten det er i form af en indbydelse eller et opkald (Thomas, 8). 
Christian understøtter dette ved at sige, at han mener, at kommunalbestyrelsesmedlemmerne 
i Stevns Erhvervsråd gør et positivt stykke arbejde for at forbedre dialogen, og at de er gode 
til at lytte til det, som virksomhederne fortæller om til møder (Christian, 2). Johnny mener 
også at arbejdet i Erhvervsrådet er godt for dialogen og mener, at hvis man giver det tid, så 
skal det nok forbedre dialogen (Johnny, 3). Rene har også eksempler på god dialog. Han mener 
at have en god dialog med teknik og miljø (Rene, 5). Af konkrete eksempler på god dialog 
tilføjer Christian, at han har en god dialog med jobcenteret, som han er meget tilfreds med 
(Christian, 1). 
Opsummering 
Dialog forstås i bred forstand. Begrebet dækker overordnet over al interaktion mellem 
kommunen og virksomheder. Helt fra konkrete informationer i sagsbehandlinger som et 
opkald eller et møde til dialog om overordnede politiske visioner og målsætninger. Der er en 
opfattelse af, at der er en god dialog mellem aktørerne i forbindelse med erhvervsudviklingen. 
Det viser sig endvidere, at dialogen om erhvervsudviklingen i høj grad udspiller sig inden for 
rammerne af erhvervsrådet. Der er derimod en mere negativ stemning omkring den mere 
konkrete interaktion mellem parterne ved eksempelvis sagsbehandling. Langt hovedparten af 
de situationer, der bliver forbundet med dårlig dialog handler om sagsbehandling. Her bliver 
der lagt vægt på de informationer, der gives i forbindelse med sagsbehandling, og samtidig er 
der en utilfredshed over ikke at blive inddraget og hørt i myndighedsprocesser, der 
omhandler virksomhederne selv. 
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Analysedel 2 - Interesserne  
Denne analysedel vil omhandle de interesser, kommunen og virksomhederne har i en 
forbedring af dialogen med hinanden. Dette vil vi gøre ud fra rational choice model og 
interviews. Afsnittet er delt op således, at vi først vil analysere på kommunens interesser, 
dernæst virksomhedernes interesser og endeligt sammenholde deres interesser og finde frem 
til, om deres interesser kan forenes eller om de er modstridende. Derudover vil vi også 
undersøge hvorvidt aktørerne er afhængige af hinanden for at kunne forfølge de interesser.  
 
Kommunens interesser 
I det følgende vil vi se på hvilke interesser kommunen har i en forbedring af dialogen. 
Kommunen har umiddelbart ikke en direkte interesse i at have en dialog med erhvervslivet, 
da kommunen ikke mener at tjene noget på erhvervslivet i sig selv. Dette kommer til udtryk 
ved vicekommunaldirektør Bjørn: 
“I virkeligheden så tjener en kommune som stevns ikke en krone på at have erhvervsliv 
i sig selv. De betaler ikke skat de fleste af dem og det de betaler er så lidt så det næsten 
er ligegyldigt i forhold til kommunens samlede omsætning og økonomi. (Bjørn, 2) 
 
Indirekte har kommunen dog en interesse i at styrke og have en dialog med erhvervslivet. Det 
skyldes, at kommunens primære interesse er at bevare og skabe arbejdspladser, som hænger 
sammen med deres overordnede strategi om at være en bosætningskommune. Med 
arbejdspladser bliver kommunen mere attraktiv at bosætte sig i, hvilket på længere sigt 
resulterer i øgede skatteindtægter ved at flere ønsker at bo i Stevns og at man fastholder dem 
som allerede bor der. 
”Det der er vigtigt er, at der er nogle arbejdspladser, så derfor vil vi gerne have en 
dialog. Det er vigtigt for os at have en god dialog så vi sikrer os at de bliver dem der er 
her, så vi sikrer at de omtaler os godt ude i den store verden uden for stevns, således at 
vi måske kan tiltrække flere virksomheder og i den dur der. Det er vigtigt for os at have 
god dialog, ikke for erhvervslivets skyld, men for befolkningens muligheder for at have 
arbejde.” (Bjørn, 2) 
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Dette udsagn støtter Thomas også op om. Han mener også, at det er i kommunens interesse at få 
flere skattekroner, og at kommunen er afhængig af dette. 
 
“(...)en kommune som Stevns som er erklæret bosætningskommune er jo afhængig af 
sin bosætning. Der skal nogle skattekroner i kassen, men det vi så bare kan se er at det 
er den første eller den anden hovedparameter at folk går efter er arbejdspladser, når 
de tænker bosætning” (Thomas, 2) 
 
Hertil mener Thomas også, at det er arbejdspladser som er målet for kommunen, da 
arbejdspladser er afgørende for at folk har lyst til at bosætte sig i Stevns kommune. Der er altså 
ikke nogen modsætning mellem kommunens ønske om at være en bosætningskommune og at 
tiltrække og fastholde arbejdskraft indenfor kommunens grænser. Tværtimod kan det faktisk 
virke fremmende på ønsket om at tiltrække beboere.  
 
“Så man kan godt sige vi er en bosætningskommune og man kan også godt sige at vi er en 
pendlerkommune, men man er bare nødt til at have nogle arbejdspladser hvis man skal være 
attraktiv pendlerkommune også. Fordi dem der flytter til et område kunne godt tænke sig at 
den ene i en familie arbejdede bare lidt i nærheden. At flytte en børnefamilie til Stevns hvor 
begge forældre skal pendle til København er lidt op ad bakke. Så det er vigtig at have nogle 
arbejdspladser. På den måde hænger det sammen” (Thomas, 2). 
 
Hvis kommunen vil sikre sig arbejdspladser og tiltrække flere bosættere er det derfor 
nødvendigt for kommunen at fremstå som en erhvervsvenlig kommune, således at flere 
erhvervsdrivende har lyst til at drive virksomhed på Stevns, hvilket i sidste ende er en 
økonomisk gevinst for Stevns kommune. 
Så der er det utrolig vigtigt, både for interessen for at etablere virksomhed i 
kommunen, og fastholde de virksomheder man har og for at tiltrække nye 
virksomheder, så er det utrolig vigtigt, at man som kommune fremstår 
erhvervsvenlig” (Thomas, 1) 
 
Kommunens interesse er som tidligere nævnt at tiltrække nye arbejdspladser til kommunen, 
fordi der er et økonomisk incitament for det. I denne forbindelse tilføjer Thomas, at hvis ikke 
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kommunen formår at tiltrække nye virksomheder til kommunen og får tiltrukket nogle flere 
arbejdspladser, så vil nabokommunen gøre det. Kommunens økonomiske incitament for at 
føre en erhvervsvenlig politik samt herunder at ønske en god dialog med virksomhederne bør 
efter rational choice teorien være til stede. Ifølge rationel choice modellen bør der være 
økonomiske incitamenter for kommunen for at føre en erhvervsvenlig politik samt herunder 
at ønske dialog med erhvervslivet. 
“Så er situationen den at samtlige lokalpolitikere er erhvervsorienteret, fordi at de 
ved, at hvis ikke de har erhvervsfokus og får tiltrukket nogle arbejdspladser, så er 
det bare nabobyen der gør det og så er det der folk flytter hen” (Thomas, 7) 
Virksomhedernes interesser 
Virksomhedernes interesser findes der, hvor virksomhederne kan se en gevinst ved at 
anvende ressourcer på at have en dialog med kommunen. Hvis ikke virksomheder kan se, at 
det gavner deres bundlinje er interessen for dialog med kommunen ikke til stede ifølge 
rational choice teorien. 
Dette kommer også til udtryk ved de udførte interviews med kommunerne. Virksomhederne 
er interesserede i mere arbejde og projekter som gavner erhvervslivet. Her kommer 
virksomhederne med konkrete eksempler på hvor de kunne have haft en økonomisk gevinst, 
ved at dialogen mellem dem og kommunen havde været bedre. I forbindelse med 
opførelsen  af en ny svømmehal i kommunen mener Christian, at et samarbejde med 
erhvervslivet kunne have gavnet de lokale virksomheder. I stedet for at kommunen benyttede 
arbejdskraft uden for kommunen, kunne de have udnyttet lokale virksomheder. 
“(...) når vi laver en svømmehal til 59 mio. eller hvor meget det er, er min påstand, at der 
ikke er lagt 100 timer fra Stevns. Vi har lavet noget værktøj til et af firmaerne til noget 
isolering. Det tog ca. 4 timer. Det er hvad vi har haft med det at gøre” (Christian, 2) 
 
Problemet er her, at Stevns kommune i høj grad benytter sig af hovedentrepriser, hvor en 
enkelt virksomhed står for hele entreprisen. Det er imidlertid kun få virksomheder i Stevns, 
der kan varetage så store opgaver, hvorfor de gerne ser, at kommunen benytter sig mere af 
fagentrepriser. Således bliver entreprisen delt op og de mindre virksomheder, som 
kendetegner Stevns erhvervsliv, vil have en mulighed for at give tilbud på flere projekter. En 
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dialog ville her kunne ændre på kommunens strategi for entrepriser, hvilket i sidste ende kan 
gavne de lokale virksomheders profit. Fagentrepriser er også et område hvor Rene lægger 
stort fokus. Rene ser også en økonomisk gevinst ved, at kommunen i højere grad deler 
opgaverne ud i fagentrepriser i stedet for hovedentrepriser. Hertil nævner han et eksempel på 
en børnehave i Rødvig, som han mener, at de lokale virksomheder godt kunne have haft 
økonomisk gavn af. 
“Det har vi snakket om i erhvervsrådet at vi skal prøve at anbefale kommunerne at 
køre opgaverne ud i fagentrepriser, fordi vi har jo en frygtelig sag med den her 
børnehave i Rødvig hvor det er en hovedentreprise der er gået helt galt.” (Rene, 5) 
Endvidere tilføjer han, at kommunen også burde have en interesse i at få opgaverne udført 
lokalt da han mener at lokale virksomheder går højere op i, at udføre en bedre kvalitet af 
arbejde end hvad virksomheder udefra gør. Dette ville i sidste ende også være en økonomisk 
gevinst for kommunen, hvorfor kommunen også burde have en interesse i fagentrepriser, 
ifølge Rene. 
“Der er ikke nogen der er her fra Stevns. Jeg vil jo mene at tager du håndværkere fra din 
egen kommune så vil de også gøre noget for at få tingene til at spille ordentligt. kommer 
de fra kbh. eller Odense er de skide ligeglade om der er en børnehave der ikke fungerer” 
(Rene, 5) 
 
Christian ser også økonomiske gevinster for både virksomhederne og kommunen ved et 
bedre samarbejde. Hvis kommunens institutioner i højere grad begyndte at handle mere 
lokalt, mener han, at pengene bliver i kommunen, hvilket er en økonomisk fordel for 
kommunen i sidste ende. Dette ville samtidig gavne de lokale handelsvirksomheder 
økonomisk, hvorfor de også har en interesse i et samarbejde. 
“Noget af det jeg gerne vil have dem til er at handle lokalt.  Hvis vores ældrecenter 
rundt omkring handler lokalt, hvis vores kommune køber kopipapir og kuglepenne i 
de lokale kontorcentre, så kan det godt være de skal give 10 øre mere, men så bliver 
pengene i kommune og de får 60 % af pengene tilbage. Og vi andre får mulighed for 
at der er nogle der kan handle med noget. Hvis vi centraliserer det for at spare den 
fem’er,  så lander vi et helt forkert sted”. (Christian, 4) 
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Bruno kommer med et konkret eksempel på en beslutning, hvor der ifølge ham slet ikke var 
nogen dialog, og som endte med at have negative konsekvenser for hans omsætning. I 
forbindelse med at kommunen opførte et nyt lyskryds i nærheden af hans bagerforretning 
blev alle de parkeringspladser, der var placeret lige foran forretningen fjernet. Da 
bagerforretningen ligger lige ud til en hovedvej er han afhængig af, at det er nemt for 
kunderne hurtigt at kunne parkere, hvilket han ikke mener kommunen har taget hensyn til. 
 
(...) hvis jeg havde haft lov til at beholde de parkeringspladser, havde det betydet jeg 
ikke havde mistet så mange penge. (...) Jeg er ikke blevet hørt i den grad jeg synes 
jeg burde. De har ikke tænkt på min omsætning. (Bruno, 1) 
 
Johnny mener også, at virksomhederne ville få gavn af en ny omfartsvej på Stevns, således at 
de lokale virksomheder hurtigere kan komme på motorvejen og til København, hvor store 
dele af deres opgaver er (Johnny, 1). Ved dialog og samarbejde mener Johnny der er større 
chance for at vejen hurtigere etableres. Det ville være en økonomisk gevinst for 
virksomhederne, hvis de kunne holde mindre tid i kø og hurtigere komme frem til arbejdet. 
Dette ville samtidig kunne gavne kommunen på lang sigt. Med en omfartsvej ville kommunen 
alt andet lige blive mere erhvervsvenlig, hvilket ville tiltrække flere virksomheder og dermed 
arbejdspladser til kommunen. Virksomhederne er derfor interesserede i at påvirke 
kommunen, gennem dialog, således at de kan få en omfartsvej.  
Opsummering 
Umiddelbart tjener kommunen ikke noget på en dialog i sig selv, da det først og fremmest 
kræver tid og ressourcer. De resultater en dialog kan ende ud i er imidlertid anderledes 
interessante. Groft sagt kan kommunens økonomiske interesser kortlægges ved øgede 
skatteindtægter, da det er kommunens hovedindtægtskilde. En god dialog mellem kommunen 
og virksomhederne kan medføre, at det bliver mere attraktivt for virksomheder at bosætte sig 
i kommunen og samtidig kan det medvirke til at fastholde de virksomheder, der allerede 
findes i kommunen. Et stort arbejdsudbud gør det imidlertid attraktivt for borgere at flytte til 
kommunen, hvilket er kommunens erklærede målsætning, og dette kan i sidste ende medføre 
øgede skatteindtægter til kommunen. Der kan altså siges at være økonomiske incitamenter 
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forbundet med en forbedret dialog mellem virksomhederne og kommunen, og det må derfor 
konkluderes, at det kan være i kommunens interesse, at dialogen forbedres. 
Virksomhedernes interesser præges i høj grad af, hvad der på kort sigt kan gavne deres 
bundlinje. Det kommer til udtryk ved en række udtalelser om arbejdsopgaver, som de mener 
selv at kunne varetage eller at andre lokale virksomheder i kommunen kan. Der er således 
stor fokus på de opgaver, kommunen udbyder og stor interesse for at tjene penge på de 
opgaver og dermed en interesse i at skabe et samarbejde omkring entrepriserne i Stevns. 
Dertil mener virksomhederne, at det i sidste ende også vil gavne kommunen. Det skyldes, at 
lokale virksomheder i højere grad er garanter for kvalitet, og at de penge kommunen 
anvender på et projekt således forbliver i kommunen og herunder i borgernes lommer. Når 
man opsummerer virksomhedernes interesser i en dialog med kommunen, er grundlaget i høj 
grad økonomisk funderet. Endelig kan det siges at der er en fælles interesse i at skabe en 
bedre dialog, da de hver især kan se en økonomisk i at forbedre samarbejdet. Dermed er 
begge aktører således gensidig afhængige af at den modsatte part også ønsker at indgå dialog.  
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Analysedel 3 - inddragelsen 
I denne analysedel vil vi analysere inddragelsen af virksomhederne i kommunens arbejde. Vi 
vil først finde ud af hvorvidt kommunen aktivt inddrager virksomhederne i processer 
omkring beslutninger. Herunder vil vi også analysere de situationer, hvor virksomhederne 
ikke er blevet inddraget, men hvor det har været et ønske fra virksomhedernes side. 
Afslutningsvis vil vi se på virksomhedernes muligheder for at trænge igennem til kommunen 
med diverse input til kommunens arbejde. Her ser vi både på de formelle og uformelle 
indgange til kommunens organisation. 
Inddragelse af virksomheder 
En inddragelse af virksomhederne i udformningen af kommunens arbejde kan bidrage til at 
dele viden og ressourcer mellem Stevns kommune og erhvervslivet. Det er derfor relevant at 
inddrage virksomhederne i processer, der munder ud i løsninger, som berører 
virksomhederne. På samme måde er det vigtigt, at det er muligt for virksomhederne selv at 
kunne deltage aktivt i løsningen af forskellige problemstillinger, hvor de kan bidrage med 
deres fagspecifikke kompetencer.  
 
Der er et udpræget ønske hos virksomhederne om at blive inddraget i beslutninger, der har 
indflydelse på erhvervslivet. Christian mener i den forbindelse, at kommunen vil have stor 
gavn af at inddrage virksomhederne, inden de tager en beslutning, som vedrører dem 
(Christian, 2). 
Thomas mener også, at det er vigtigt, at kommunen tænker erhvervet ind i problemstillinger 
og politikker som vedrører virksomhederne i kommunen og at man har en åben dialog ved 
selve inddragelsen (Thomas, 3).  Når politikerne skal udstikke rammerne for erhvervslivet, 
mener Thomas, at kommunen tidligere har arbejdet ud fra at det er forvaltningen der er 
eksperter på området. Dermed bliver det i høj grad forvaltningen der indstiller noget til 
politisk beslutning. Dette stemmer imidlertid ikke overens med at det er virksomhederne, 
som er eksperter på området, og at det er dem, som burde påvirke politikerne. Dette betyder 
ikke nødvendigvis, at politikerne ikke vil træffe beslutninger, som virksomhederne bakker op 
om, men at det kan være problematisk hvis forvaltningen ikke er i stand til at arbejde med 
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projektet (Thomas, 8-9). Der mener Thomas at Erhvervsrådet kommer i spil når de er med til 
at stille forslag til kommunens erhvervsstrategi. 
“Der lå i strategien for 2012-13 at vi skulle være høringsorgan. Det er mere det der 
med at de lige får set sammenhængen eller vurderet hvornår det er vigtigt (...). Det 
største problem er at det tager meget lang tid og det er en spirende proces, fra den 
der erhvervsorientering til at brede sig ud i hele den kommunale struktur. Det vil de 
også prøve at sætte fokus på. Det er måske også svært at skulle begynde at 
beskæftige sig med noget som har ligget dem meget fjernt tidligere hen.”  (Thomas, 
8) 
Endvidere tilføjer han at det er en omvæltning for kommunen at skulle tænke 
erhvervsorienteret i hele den kommunale struktur men, at det er en proces som er undervejs. 
Den proces praktiseres bl.a. gennem flere møder hvor forvaltningen, direktionen, politikerne 
og virksomheder har været til stede (Johnny, 1 og Thomas, 7). Thomas mener hertil, at særligt 
politikerne er gode til at gå i dialog og inddrage dem omkring politiske beslutninger, som vi 
også fandt frem til i analysedel 1: 
 
“Jeg synes flere af de ledende politikere har en erhvervsmæssig dialog og prøver at 
møde nogle virksomheder. Jeg synes de er meget let tilgængelige. Det er jo faktisk 
bare at ringe til dem og så tager de en snak og hvis de bliver inviteret stiller de op.” 
(Thomas, 8) 
Vi har i ovenstående nået frem til, at politikerne har kontakt med erhvervsrådet og at de 
vurderes som værende åbne for dialog med virksomhederne. Hertil er det relevant at se på 
hvor inddragelsen ikke er tilstrækkelig eller slet ikke tilstedeværende. I første omgang mener 
Thomas, som også tidligere nævnt, at kommunen i langt højere grad skal tænke 
erhvervsorienteret og at det er alle i kommunen der bør have den indstilling (Thomas, 8). 
Selvom der er politikere som i forvejen har erfaringer med at drive virksomhed betyder det 
ikke nødvendigvis, at de ved, hvordan det er at skabe en generel erhvervsudvikling (Thomas, 
2).  Denne mangel på viden mener Thomas også gælder for forvaltningen hvor han henviser til 
en specifik sag om skilte: 
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“Sådan en sag har der lige været og der er simpelt hen fordi man ikke er i stand fra 
kommunal side og tænke sig ind i virksomhedernes dagligdag og se hvordan 
virksomhederne kører.” (Thomas, 1-2) 
 
Han mener imidlertid at man skal helt op på direktionsniveau for at der er nogen der har et 
indblik i erhvervslivet på Stevns og hvor man tænker erhvervslivet ind i en større kontekst og 
dermed forsøger at gøre en indsats for erhvervslivet (Thomas, 2). I den forbindelse er det 
interessant at Thomas har en opfattelse af, at det er direktionen som forsøger at tænke 
erhvervspolitisk, til trods for, at han mener at de sjældent er i nogen form for dialog med 
erhvervslivet. Det er de til gengæld ude i de forskellige afdelinger, som Thomas ikke mener har et 
indblik i erhvervslivet. 
 
“Direktionen møder ikke virksomhederne. Det sker relativt sjældent. De møder 
nogle ude i de forskellige afdelinger. Eller også møder de politikerne.  Og det er 
deres indgangsvinkel. Det hjælper dem bare ikke meget i en konkret byggesag, hvor 
der egentlig skulle tages noget dialog” (Thomas, 2) 
Denne mangel på indsigt møder flere virksomheder. Som eksempel kan nævnes Bruno, som 
ikke mener at være blevet inddraget i den grad han burde være, og at man ikke har forståelse 
for hvad en politisk beslutning kan betyde for hans virksomhed (Bruno, 1). Dette leder os 
frem til spørgsmålet om virksomhederne mener, at forvaltningen er kompetente nok til at 
inddrage virksomheden. Christian mener ikke at kommunen altid er kompetente nok når det 
drejer sig om at have indsigt i erhvervslivet (Christian, 3). Også Johnny underbygger denne 
påstand hvor han mener at kommunen ved for lidt om hvordan det er at drive virksomhed 
(Johnny, 5). 
Muligheder for indflydelse 
I dette afsnit vil vi undersøge hvilke muligheder, virksomhederne har for at øve indflydelse på 
det politiske arbejde. 
I første omgang ser virksomhederne i stor fordel i ,at de kan rette henvendelse til Stevns 
Erhvervsråd, som kan gå videre med det til kommunen. Fordelen ved erhvervsrådet mener 
Christian og Rene (Rene, 2) er, at i stedet for at en enkelt virksomhed tager kontakt til 
kommunen om en problemstilling, så kan erhvervsrådet samle mange virksomheder. 
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Christian mener her, at mange virksomheder sammen står stærkere, end hvis en enkelt 
virksomhed tager kontakt: 
 
“Jeg tror ikke mindst at det skal gå gennem Erhvervsrådet. Der er lidt meget forskel 
på om jeg kommer med ti mand og slår i bordet i stedet hvis der står 200 
virksomheder.” (Christian, 4) 
Erhvervsrådet fungerer altså som en organisation, der samler virksomhederne og taler deres 
interesser over for kommunen. Der er imidlertid en problematik i at finde ud af, hvornår det 
er bedst, at virksomhederne går direkte til kommunen, og hvornår det er bedst, at det gøres 
gennem erhvervsrådet. Således udtaler Bjørn: 
“Erhvervsrådet vil jo gerne fremstå som sådan en der rigtig hjælper erhvervslivet, 
så det går de ud og råber højt (...) Har I problemer med noget, så kom til os, så skal 
vi nok sørge for at ordne det. Der siger vi til erhvervsrådet, det er en dum taktik at 
bruge, for det er langt bedre og nemmere og burde give bedre dialog hvis 
virksomhederne henvender sig direkte til kommunen omkring de problemstillinger 
de måtte have. Så kan erhvervsrådet komme på banen hvis der opstår problemer.” 
(Bjørn, 5) 
Det vurderes altså, at erhvervsrådets repræsenterende funktion kan virke hæmmende på 
dialogen mellem virksomhederne og kommunen. Virksomhederne tilkendegiver i forlængelse 
heraf, at hvis der derimod er problemstillinger, som kun vedrører én virksomhed opfattes det 
mere fornuftigt at håndtere det ved netop at gå direkte til kommunen ved at tage kontakt til 
den relevante forvaltning: 
“(...)havde det kun været mig så rettede jeg selv henvendelse til den pågældende person, 
jeg skal rette henvendelse til.” (Rene, 2) 
 
Også Johnny ser en fordel i at gå direkte til kommunen, men vælger frem for at gå til 
forvaltningen at gå direkte til toppen: 
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“(...)jeg tager altid toppen det er meget nemmere. Så er der nogle, der mener, man skal 
skrive et officielt brev. Det gør jeg ikke. Vi kender hinanden på en anden måde, og det er 
der måske andre virksomheder der ikke gør på samme måde.” (Johnny, 3-4) 
 
Her kan man udlede at Johnny kontakter dem, han kender på kommunen, og at det typisk er 
fra øverste led. I stedet for at gå den formelle vej med et brev vælger Johnny en mere uformel 
vej, fordi han mener, det er mere effektivt, hvis han skal have mulighed for at blive hørt. Dette 
mener han dog ikke, at alle har lige mulighed for. Qua hans netværk og tillidspost har Johnny 
et kendskab til enkeltpersoner i kommunen, som han ved kan hjælpe ham. Dette gælder 
imidlertid ikke for alle virksomhedsejere, hvilket kan være problematisk i forhold til, at alle 
bør have lige muligheder for at blive hørt og inddraget. Bruno ser også en fordel i at gå den 
mere uformelle vej. Her nævner han, at det er en stor fordel at have den kommende 
borgmester siddende som repræsentant i Stevns Erhvervsråd: 
“Men nu har vi vores borgmester Mogens (red. Kommende borgmester), han er med 
i Stevns Erhvervsråd også. Det har jo lidt indflydelse. Så har de noget finger på 
pulsen og ved, hvad der foregår. Så kan du gå til ham der. Det er da et plus. Og kan 
snakke med ham der.” (Bruno, 3) 
 
Denne uformelle vej får også opbakning af Rene, som mener, at borgmesteren er den idelle at 
gå til: 
“Men igen, så længe at vi har en repræsentant i form af borgmesteren i Stevns 
Erhvervsråd, så er det stadig en form for dialog med kommunen. Han kan jo gå 
videre med det hele. Og han er jo nok den mest rigtige at snakke med” (Rene, 3) 
 
Hermed bliver det personlige kendskab til borgmesteren afgørende for at virksomhederne 
føler de kan blive hørt og dermed kan man se en tendens til at virksomhederne mener de 
bedst bliver hørt, gennem mere uformelle veje. 
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Opsummering 
Vi kan opsummere, at det typisk er Stevns Erhvervsråd, som har kontakt til politikerne, og at 
politikerne som regel er åbne for inputs. I kommunen er det direktionen, som har det største 
overblik og indsigt i erhvervslivet i Stevns. Den får de bl.a. via inputs fra erhvervsrådet. 
Forvaltningen tænker derimod ikke altid i en erhvervspolitisk kontekst. Dette kan skyldes 
mangel på kompetencer og kan skabe situationer, som ikke bidrager til en bedre dialog. 
Virksomhederne oplever situationer, hvor de ikke er blevet inddraget, men hvor de gerne ville 
være inddraget. Det er situationer, som politikerne ikke har nogen direkte indflydelse på. Det 
er forvaltningens arbejdsopgaver. Virksomhederne føler sig altså ikke tilstrækkeligt inddraget 
i processer, der ledes af forvaltningen. 
Der er forskellige muligheder for at komme i kontakt med kommunen og øve indflydelse på 
deres arbejde. Den formelle vej er at ringe til den relevante forvaltning for sin problemstilling, 
men i visse tilfælde lader det til, at der er en tendens til, at virksomhederne lader 
kommunikationen gå gennem erhvervsrådet. Dette gælder særligt når der er flere 
virksomheder, der er berørt af samme problemstilling. I sådanne tilfælde opfattes det mest 
fornuftigt, at erhvervsrådet fungerer som repræsentant for virksomhederne. Der kan dog 
spores en vis uenighed om hvornår og om hvad, virksomhederne bør gå gennem 
erhvervsrådet til kommunen med, og hvornår det er mest fornuftigt at gå direkte til 
kommunen. Der ligger altså her en opgave i at få defineret, hvornår virksomhederne skal gå 
direkte til kommunen, og hvornår de skal gå gennem erhvervsrådet. Den udefinerede 
kommunikationsvej får erhvervsrådet til at ligge i en gråzone mellem en formel og en uformel 
indgang til kommunen. Der kan samtidig udledes en tendens til, at virksomheder vælger at gå 
ad mere uformelle veje for at komme i dialog med kommunen. 
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Analysedel 4 - ansvaret 
I denne analysedel vil vi undersøge, hvordan virksomhederne og kommunen opfatter 
ansvarsfordelingen mellem parterne i forhold til at tage initiativ til dialog. Dermed vil vi se på 
hvem der tager initiativ og i hvilke henseender. Ydermere vil vi analysere os frem til hvornår 
parterne efterspørger initiativ fra modpartens side og hvilke forventninger de har til 
hinanden, i forhold til at skabe en god dialog.  
Initiativ/ansvar 
Thomas ridser problemstillingen omkring ansvarsfordelingen op ved at lægge vægt på, at 
virksomheder kan have en tendens til at tænke, at det er en kommunal opgave. Samtidig er 
det dog svært for kommunen, hvis virksomhederne ikke gør sig tilgængelige. 
 
“(...)hvor meget vil de[virksomhederne] faktisk have den dialog. Vil de faktisk ikke 
helst sidde derhjemme og passe deres biks og ikke yde noget aktivt for det (...) fordi 
‘det er jo en kommunal opgave’. (...) det er jo også virkelig en vanskelig opgave for 
kommunen, hvis ikke virksomhederne gør sig selv tilgængelige.” (Thomas, 6-7) 
 
Der er altså ikke nogen entydig holdning til, hvor ansvaret skal placeres. Virksomhederne har 
dog en tendens til at se skabelsen af dialog som en vigtig opgave for kommunen, men 
erkender samtidig, at de absolut har et medansvar i at få det til at fungere. 
“Der kræves i hvert fald noget af begge parter. Men jeg mener helt klart at det er en 
kommunal kerneopgave at have dialog med erhvervslivet” (Johnny, 3) 
 
Thomas mener videre, at kommunen overordnet set er deres ansvar bevidst, hvis man ser på 
den kommunale ledelse. Dermed ser han ikke et problem med, at kommunen forsøger at give 
ansvaret fra sig og lægge det over på erhvervslivet (Thomas, 4). Han ser derimod et større 
problem i den opgave, der udføres, som vi også tidligere har været inde på: 
 
“For jeg synes sådan set at de er deres ansvar bevidst. I hvert fald hvis vi taler om 
den kommunale ledelse. Både hvis vi taler om den politiske ledelse og på et 
forvaltningsmæssig niveau.” (Thomas, 4) 
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Hertil mener Bjørn heller ikke, at kommunen lægger ansvaret fra sig, men at det igen kommer 
til at handle om mangel på kompetencer, som vi tidligere har analyseret os frem til: 
“Jeg vil ikke sige vi lægger ansvaret fra os. Vi ved rent faktisk ikke hvad vi skal 
gøre.” (Bjørn, 6) 
 
Manglen på kompetencer kan dermed sættes i forbindelse med manglende initiativer. Det er 
vanskeligt at tage initiativ til dialog og projekter, hvis ikke man har den rette viden og indsigt i 
erhvervslivet i Stevns. De manglende initiativer skyldes derfor i højere grad, at kommunen 
mangler kompetencer, end at kommunen frakender sig ansvaret. De manglende initiativer 
efterspørger Thomas: 
“De kunne også stå for at skabe nogle flere samlinger mellem politikerne og 
erhvervslivet. Men sådan nogle initiativer kommer ikke fra den kommunale side. 
Det er nødt til at komme fra erhvervsmæssig side” (Thomas, 5) 
 
Der hvor vi kan se, at virksomhederne er utilfredse med kommunen er særligt der, hvor de 
mener, at kommunen agerer som myndighed frem for som et serviceorgan. Rene efterspørger 
i den sammenhæng, at kommunen i første omgang tager initiativ til dialog: 
 
“Der er en holdning til kommunen om, at de ikke er særligt servicemindede. (...) de 
gør ikke noget, de prøver ikke at hjælpe os” (Rene, 3) 
 
Herefter giver han et konkret eksempel på en situation, hvor han mener, kommunen i rollen 
som myndighed burde agere mere servicemindet ved brug af dialog. 
“Der var ingen oplæg til dialog overhovedet. Det var bare ding ding ding, sådan er 
det. Fra andre kommuner ved jeg, at der har de også rettet sig efter den her 
skiltelov, for det er jo en statsligt lavet lov. Der har de selvfølgelig... Alle love og 
bekendtgørelser kan bøjgrades eller gradbøjes i hver sin retning” (Rene, 1) 
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Hertil efterspørger Rene, at kommunen tager initiativ til at se på, hvordan de kan bøje 
lovgivningen, således at den stemmer overens med virksomhedernes interesser. Det er 
imidlertid helt naturligt, at Rene ønsker at forbedre sin egen situation, da det i sidste ende vil 
gavne ham økonomisk. Derudover kan man tilføje, at det burde være i kommunens interesse, 
at de lokale virksomheder klarer sig godt, så de kan få flere borgere til kommunen. Rene 
mener derfor, at kommunen skal tage initiativ til at gå ud og snakke med virksomhederne, når 
der opstår et problem i stedet for at være alt for regelret (Rene, 3).   
                      
Christian har den generelle opfattelse at denne holdning til kommunen som myndighed 
dykker bredt blandt en overvejende del af virksomhederne: 
 
“Virksomhedernes opfattelse af kommunen er at den er meget regelstyret og 
bureaukratisk” (Christian, 4) 
For at løse problemet mener Thomas, at kommunen bør tage initiativ til flere dialogmøder. 
Disse møder ville gøre kommunens behandling af virksomhederne mere serviceorienteret, og 
han mener, at virksomhederne ville føle sig bedre behandlet, hvis der var rum til at tale om 
sagerne (Thomas, 8) 
Forventninger til kommunen om, at de fremadrettet gradbøjer loven, mener Christian godt 
kan blive opfyldt, da der i forvejen sidder folk på kommunen, som er i stand til dette: 
 
“Og vi har også nogle folk på kommunen som godt kan gradbøje nogle ting og 
sådan noget.” (Christian, 1) 
 
Endvidere har han en forventning om, at kommunen i højere grad forsøger at matche 
kommunens behov, hvilket kan ske ved, at kommunen i det nødvendige omfang opfinder en 
form for civil ulydighed (Christian, 4). Christian mener dermed, at kommunerne bør gå langt 
for at imødekomme virksomhedernes ønsker. Et af hans argumenter for, at kommunen skal 
give virksomhederne lidt friere rammer skyldes bl.a. kommunens geografiske placering. Han 
betegner det ikke som udkant, men derimod som det åbne land. Det er interessant at en 
virksomhedsejer har den holdning, at landkommuner i højere grad bør give virksomhederne 
friere rammer og flere muligheder. 
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Hertil kan man spørge til, hvorvidt kommunens mangel på indsigt i erhvervslivet resulterer i, 
at kommunen bliver mindre serviceorienteret. Thomas mener i den forbindelse ikke, at 
servicetankegangen er ført ud i de forskellige afdelinger. Dertil mener han, at der i høj grad 
bliver myndighedsbehandlet frem for at blive serviceret. 
 
“Servicemindedhed er ikke noget der er ført ud til de forskellige afdelinger. Det er 
det ikke. Der sidder man meget og myndighedsbehandler der skal sørge for at 
lovgivningen bliver opfyldt. Og sådan kan man godt se det, hvis man sidder med en 
byggesag. Man skal se det mere som en service der skal hjælpe til at give gode 
vilkår. Her forfalder man lidt til at man er en myndighed” (Thomas, 2) 
 
Kommunen gør sig i den forbindelse også en erkendelse af deres behandling af 
virksomhederne: 
“Samtidig er vi klar over, at der nok er lidt for mange af os der sidder på Rådhuset, 
og som støder ind i erhvervslivet og borgere for den sags skyld, som måske godt 
kunne trænge til at blive lidt bedre til at tale med vores kunder” (Bjørn, 1) 
Her mener Bjørn, at kommunen godt kan forsøge at tale bedre til virksomhederne, så de føler 
sig bedre behandlet. Samtidig efterspørger Bjørn, at virksomhederne også er forståelige over 
for kommunens situation, når de er nødt til at følge lovgivningen: 
“Erhvervslivet råber og skriger på service og er ligeglade med lovgivningen. Så 
langt kan vi jo ikke gå fra kommunens side. Men vi kan helt klart blive bedre til at 
være lidt mere åbne og lidt mere forstående og servicemindede i vores måde at 
tolke og administrere love på, så det agter vi at gøre noget ved” (Bjørn, 1) 
 
Det er altså tydeligt, at der er nogle forventninger til, at kommunen tager ansvar i forbindelse 
med at få skabt mere dialog. Det er samtidig antydet, at kommunen ikke kan løfte den opgave 
alene og virksomhederne er nødt til også at bidrage til at få løst problemet. Derfor er det 
relevant at se på hvilke forventninger der er til erhvervslivet om at tage initiativ og 
ansvar.  Thomas mener her, at virksomhederne har en forkert tilgang til at forbedre dialogen. 
“Og så tager erhvervslivet lidt den ’vi er sure position’ og så er det svært at få dialog 
op og stå.”  (Thomas, 3) 
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Han mener dermed, at virksomhederne bør ændre holdning og være imødekommende når 
kommunen forsøger at komme i dialog med dem. Til det udtaler han endvidere: 
“Jeg synes bare at erhvervslivet ignorere det engang  imellem. Muligheden for det. 
Det tror jeg er rigtig meget fordi de har travlt og fordi de tænker at det alligevel er 
håbløst med Stevns Kommune. Hvis de først har givet op, så kommer man ikke 
videre og hvad skal kommunen så gøre. Så kunne de jo ligge nr. 1 på alle de 
statistiske parametre, og erhvervslivet ville stadig synes de var nogle klaphatte.” 
(Thomas, 7) 
Virksomhederne har altså også et ansvar for, at dialogen bliver bedre, mener Thomas. For at 
sikre en bedre dialog kræver det derfor, at begge parter er villige til samarbejde og ikke 
sætter armene over kors når en af parterne forsøger at komme i dialog. 
“Så kan man jo være passiv kommunikerende eller aktiv kommunikerende og hvis 
man tager fat i dem og får dem sat ned, så vil de egentligt gerne hjælpe.” (Thomas, 3) 
 
Der er altså en holdning om, at hvis man er utilfreds over elementer i kommunens arbejde og 
fortæller dem det, så vil de rent faktisk gerne i dialog og hjælpe virksomhederne. Denne 
holdning om at være aktive i kommunikationen med kommunen understøttes af Christian 
(Christian, 5). Også Johnny tilkendegiver enighed i, at det er nødvendigt aktivt at søge 
dialogen, hvis en virksomhed føler sig forurettet på nogen måde: 
”Det fører jo ikke til noget at brokke sig. Så gør dog noget ved det. I stedet for at gå 
og det kommer jo ikke af sig selv. Jeg kan ikke.. selvfølgelig skal kommunen oplyse 
om det, men det er også forkert at skyde på kommunen og sige hvorfor gav I dem 
det og hvorfor gjorde I sådan. Fordi hvis der sad en og man kan sige, der holder en 
anden firmabil, så i stedet for at gå og brokke sig, så spørg hvordan kan jeg få lov at 
byde på noget eller hvad er årsagen til det.” (Johnny, 2) 
 
Der er altså både en holdning hos virksomhederne om, at kommunen er ansvarlige for 
dialogen samtidig med, at de erkender, at de selv aktivt bør opsøge dialogen med kommunen. 
Kommunen ønsker ligeledes, at virksomhederne tager ansvar ved at deltage aktivt i at skabe 
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en dialog. Imidlertid giver kommunen udtryk for, at de helst vil have én sparringspartner 
(Bjørn, 4). I den forbindelse mener Thomas, at kommunen lægger en del af ansvaret over på 
erhvervslivet, når kommunens ønske er at dialogen skal foregå gennem erhvervsrådet: 
“Så kan man sige at kommunens oplæg har været at erhvervslivet gerne vil støtte op, men 
at erhvervslivet er nødt til at ansvar for det. Det er ligesom der hvor at de har sat stolen, 
kan man sige. Så hvis erhvervslivet vil være med på den, så skal de jo bakke op om SE og 
melde sig ind og få en dialog som sker igennem der” (Thomas, 6) 
 
Dette kan skyldes, at kommunen ser en fordel i at kunne henvende sig til en enkelt aktør når 
de forsøger at skabe dialog med virksomhederne, frem for at skulle rette henvendelse til 
mange aktører.. 
Opsummering 
Der er ikke nogen entydig opfattelse af, hvis ansvar det er at skabe en velfungerende dialog. 
Den manglende kompetence hos kommunen har tilsyneladende en effekt på de manglende 
initiativer til at forsøge at skabe en god dialog. I samme vending tilkendegiver kommunen, at 
de er deres ansvar bevidst, så de opfatter det selv som deres ansvar at forbedre dialogen. 
Kommunen fralægger sig imidlertid noget af ansvaret i og med de ved, at de ikke har de 
kompetencer, der skal til. Virksomhederne efterspørger en mere serviceorienteret kommunal 
forvaltning, hvor regler gradbøjes og tilpasses efter virksomhedernes interesser. I forlængelse 
heraf ser virksomhederne det som en kommunal kerneopgave at få skabt dialog med 
erhvervslivet. De erkender dog samtidig, at de selv aktivt bør opsøge dialogen. Dette er 
kommunen enig i. De efterspørger netop et mere opsøgende erhvervsliv, som også selv tager 
initiativ til dialog. Kommunens manglende kompetencer gør altså, at ansvaret for at få skabt 
en dialog bliver delt mellem de to parter.  
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Diskussion af udfordringer ved dialogen 
I dette afsnit vil vi diskutere de resultater vi er nået frem til i analysen, i forhold til vores 
problemformulering. Diskussionen vil være delt op i to dele. Den første del vil diskutere dialog og 
konflikt og efterfølgende mulighed for inddragelse.  
Dialog og konflikt 
Kommunen og virksomhedernes forståelse af, hvad en dialog indebærer stemmer meget godt 
overens og kan sammenfattes i at handle om kommunikation på to niveauer. For det første 
drejer det sig om dialog om overordnede politiske problemstillinger, hvor erhvervslivet giver 
sit besyv med i politikudvikling. Denne form for dialog vurderes imidlertid positivt. For det 
andet drejer forståelsen af dialog sig om dialog i forbindelse med mere konkrete situationer i 
samspillet mellem kommunen og virksomhederne og herunder i særlig grad i forbindelse med 
sagsbehandlinger. Denne form for dialog vurderes til at have et mere negativt præg. Det er 
særligt måden virksomhederne bliver informeret i sagsbehandlinger, som er genstand for 
kritik. Aktørernes forståelse af, hvad dialog er, kan ikke sammenlignes direkte med den 
teoretiske definition, som er givet i vores teoriafsnit. Aktørernes forståelse af dialog kan 
forstås som den kommunikation, der foregår i interaktionen mellem kommunen og 
virksomhederne i bred forstand. Eksempelvis opfattes påbud, generelle informationer og 
skrivelser også som dialog. Dialogens konfliktløsende karakter i den teoretiske definition har 
således ikke den samme effekt i den definition af dialog, som man kan udlede af 
virksomhederne og kommunens forståelse af begrebet. Det lader altså til, at problematikken 
om dårlig dialog handler mere om generel dårlig kommunikation mellem de to parter. 
Baggrunden for at der er dårlig dialog i forbindelse med sagsbehandlinger, kan ses som en 
konflikt mellem kommunen og virksomhederne. Udtalelser fra virksomhederne antyder, at 
konflikten er eskaleret i en sådan grad, samtalen er på vej til at opgives. Det vil imidlertid 
kunne få fatale konsekvenser, for kommunikationen mellem kommunen og virksomhederne 
er en vigtig forudsætning for, at parterne kan samarbejde. Da kommunen er en myndighed og 
virksomhederne nødvendigvis må underordne sig nogle rammer i form af lovgivninger er det 
absolut nødvendigt med en samtale. Den yderste konsekvens kan være, at virksomheden 
vælger at flytte ud af kommunen, og det vil på ingen måde gavne kommunens interesse i at 
tiltrække og fastholde arbejdspladser, som er essentielt for en kommune. På samme måde vil 
der for en virksomhed være forskellige omkostninger forbundet med at skulle etablere sig et 
andet sted uden for kommunens grænser. 
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Hvis man sammenligner ovenstående scenarie med den model, vi har opstillet for rationelle 
aktørers handlemåder, så stemmer det ikke helt overens. Ifølge rationel choice har aktører en 
egennyttemaksimerende adfærd. Det kan på kort sigt ikke siges at være nyttemaksimerende 
for en virksomhed at flytte til en anden kommune, hvis det er forbundet med ekstra 
omkostninger. Det faktum at virksomhederne ved lov er underlagt kommunens myndighed 
gør dem imidlertid afhængige af kommunen. Derfor kan en virksomheds valg om at flytte til 
en anden kommune bunde i en mere langsigtet vurdering af effektiviteten og profitten ved at 
flytte sin virksomhed. 
Mulighed for inddragelse 
I vores undersøgelse fremgår det, at der er en positiv holdning til inddragelsen omkring 
politikudvikling. Politikerne og direktionen i kommunen får med inddragelsen af 
erhvervsrådet indsigt i problematikker fra et erhvervsperspektiv. Dette kan medføre, at 
kommunen er i stand til at træffe nogle relevante politiske beslutninger i forhold til 
virksomhedernes interesser. Der er imidlertid en række problemer forbundet med dette. For 
det første tilkendegiver kommunen et ønske om helst kun at ville samarbejde med ét samlet 
organ, som taler virksomhedernes interesser, da det alt andet lige vil gøre processen 
hurtigere og mere effektiv. Problemet er, at erhvervsrådet, som er det samarbejdende organ, 
ikke repræsenterer alle virksomhederne i Stevns. Derfor opstår der et demokratisk problem i 
forhold til, at det kun er medlemmerne af erhvervsrådet, som egentlig bliver inddraget i 
udviklingen af politiske beslutninger. Dette problem kan så overføres til den indsigt, 
direktionen og politikerne får og de relevante beslutninger de træffer. Det kan således 
diskuteres om den indsigt, direktionen og politikerne opnår er bred nok til at dække alle 
virksomheders interesser eller udelukkende de virksomheder, der er medlemmer af 
erhvervsrådet. Kommunen kan altså risikere kun at opnå en begrænset indsigt i 
virksomhedernes interesser i forbindelse med politikudvikling. Endvidere kan det diskuteres 
om de beslutninger, der træffes med inddragelse af erhvervsrådet kun har relevans for et 
begrænset udsnit af virksomhederne i Stevns svarende til medlemmerne af erhvervsrådet. 
Kommunen erkender imidlertid problemet med, at ikke alle virksomheder er medlemmer af 
erhvervsrådet, men ser det omvendt heller ikke som deres opgave at skaffe medlemmer. 
Denne opgave er placeret hos erhvervsrådet selv. Det er en grundlæggende normativ 
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antagelse inden for teori om borgerinddragelse, at inddragelsen skal være repræsentativ for 
de interesser, ønsker og værdier, der er relevante at inddrage. Dertil kommer, at det også bør 
bestræbes, at de der ikke inddrager sig selv aktiveres og bliver inddraget. Hertil antages det, 
at denne repræsentative inddragelse er et kommunalt ansvar. Vi ser imidlertid i vores 
undersøgelse, at denne opgave om at inddrage et repræsentativt udsnit er lagt ud til 
erhvervsrådet. Når kommunen uddeler denne meget væsentlige opgave til erhvervsrådet, kan 
det have en positiv effekt i og med, erhvervsrådet er i daglig kontakt med virksomhederne og 
måske har et større personligt såvel som professionelt kendskab til de relevante 
kontaktpersoner i virksomhederne. Omvendt kan uddelingen af denne opgave til 
erhvervsrådet, som er en privat organisation, have en negativ effekt, hvis der sker en selektiv 
in- og ekskludering af virksomheder uden kontrol fra offentlige myndigheder. Det skal dog 
nævnes i den forbindelse, at der sidder repræsentanter fra kommunen i bestyrelsen i 
erhvervsrådet. 
 
Vi vil her diskutere de formelle og uformelle indgange for virksomhederne til kommunen. 
Hvis der opstår problemer, som er fælles for en lang række virksomheder fungerer 
erhvervsrådet som et talerør for de virksomheder over for kommunen. Hvis der imidlertid er 
problemer, som vedrører en specifik virksomhed er tendensen, at man selv tager kontakt til 
kommunen uden om erhvervsrådet. Rent formelt kan man ringe til den relevante forvaltning, 
der agerer myndighed i forhold til det problem, der er opstået. Der er imidlertid også en 
tendens til, at virksomhederne går ad mere uformelle veje ind til kommunen. Eksempelvis 
tilkendegives det, at hvis man kender diverse folk i ‘toppen’ af organisationen, så vil man 
hellere gå direkte til dem i stedet for at gå gennem det formelle bureaukrati. Dette kan være 
godt for virksomhederne, da det kan give dem en hurtigere og mere effektiv sagsbehandling. 
Omvendt er det en ulempe for de virksomheder, som ikke har det samme netværk, da de ikke 
har muligheden for at kontakte magtfulde positioner i kommunens organisation og må gå 
gennem bureaukratiet. Endvidere tilkendegives der en vis forvirring hos enkelte 
virksomheder i forhold til, hvor man skal rette henvendelse med givne problematikker. Der er 
således nogle udfordringer i forbindelse med gennemsigtigheden i organisationen. Dertil 
kommer at det kan medføre, at nogle virksomheder bliver hørt mere end andre og får en 
mindre effektiv behandling. 
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Endvidere er det et problem for at skabe en bedre dialog, når der er mangel på kompetencer i 
den kommunale forvaltning. Virksomheder oplever en dårlig dialog med forvaltningen 
omkring specifikke sager. Her mener virksomhederne ikke, at forvaltningen har tilpas meget 
indsigt i måden at drive virksomhed på og efterspørger derfor en mere serviceorienteret 
behandling. Dermed mener virksomhederne, at kommunen bør agere mere som et 
serviceorgan, frem for som en myndighed. Dertil kommer, at virksomhederne er klar over, at 
man skal overholde lovgivningen, men de efterspørger en vis form for hensyn og dialog om de 
specifikke problemer. Det kan tyde på, at forvaltningen ikke er klar over hvornår og hvordan 
denne dialog skal forbedres, pga. manglende kompetencer. Ydermere erkender kommunen, at 
der er mangel på kompetencer i forvaltningen. 
Endeligt kan man diskutere hvem der har ansvaret for at forbedre dialogen. Kommunen 
erkender i første omgang at det er deres ansvar, men at de qua manglende kompetencer ikke 
er rustet til at skabe en dialog med erhvervslivet. Virksomhederne opfatter skabelsen af en 
dialog som en kerneopgave for kommunen. De erkender imidlertid, at de selv aktivt bør 
opsøge dialogen, og det er kommunen enig i. Dialog kræver, at begge parter tager initiativ til 
at skabe denne, og at man er sit ansvar bevidst.  
 
Endeligt kan man diskutere hvem der har ansvaret for at forbedre dialogen. Kommunen 
erkender i første omgang at det er deres ansvar, men at de qua manglende kompetencer ikke 
er rustet til at skabe en dialog med erhvervslivet. Virksomhederne opfatter skabelsen af en 
dialog som en kerneopgave for kommunen. De erkender imidlertid, at de selv aktivt bør 
opsøge dialogen,  og det er kommunen enig i. Dialog kræver, at begge parter tager initiativ til 
at skabe denne, og at man er sit ansvar bevidst. Der er imidlertid ikke nogen, der ved hvem 
der har ansvaret. Det kan være problematisk for at få iværksat, at man ikke ved hvem der har 
ansvaret.  
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Konklusion   
Dialogen mellem Stevns kommune og virksomhederne i Stevns kan sammenfattes til at handle 
om dialog på to niveauer. For det første drejer det sig om dialog i processer, hvor 
erhvervslivets holdninger og kompetencer inddrages i spørgsmål om overordnede politiske 
problemstillinger. På dette niveau dækker kommunens aktører primært over politikere og 
direktionen. For det andet drejer det sig om dialog i forbindelse med mere konkrete 
situationer, der udspringer af kommunens rolle som myndighed og tilsynsførende. På dette 
niveau dækker kommunens aktører primært over sagsbehandlere i forvaltningen. Hvad angår 
dialogen om politiske problemstillinger, så viser vores undersøgelse en udpræget tilfredshed 
med den dialog, der foregår på dette område. Den dialog, der udspiller sig på det andet niveau, 
der knytter sig til kommunens rolle som myndighed, er imidlertid forbundet med 
utilfredshed. 
 Dertil kommer aktørernes forståelse af begrebet dialog. Aktørernes forståelse af 
dialogbegrebet på særligt det niveau, som udspiller sig i forvaltningen, handler i nogen grad 
mere om den generelle kommunikation med forvaltningen og måden at blive informeret på 
end en egentlig dialog i teoretisk forstand. Det er væsentligt at skelne mellem de to ting når 
man bestræber sig på at skabe en god dialog. 
Virksomhederne vurderer, at kommunikationen mellem dem og forvaltningen er dårlig. Det 
viser sig i den forbindelse, at forvaltningen tilsyneladende mangler kompetencer og indsigt i, 
hvordan virksomheder fungerer, så de kan tænke virksomhedernes behov og interesser ind i 
konkrete beslutninger, som vedrører dem. Virksomhederne efterlyser i forlængelse heraf 
mere service og mindre myndighed. Den manglende indsigt og afvejning af virksomhedernes 
interesser kan være problematisk. Dertil kommer dog, at en dialog netop styrker en sådan 
indsigt og forståelse. Derfor siger dette forhold mindst lige så meget om behovet for at få 
skabt en dialog. 
Vores undersøgelse viser endvidere, at den måde, der bliver talt om kommunikationen og 
forvaltningen på kan være et tegn på en eskalerende konflikt. Det kan frygtes, at konflikten 
eskalerer til et niveau, hvor samtalen simpelthen droppes fra virksomhedernes side. Et sådan 
scenarie skaber naturligvis en udfordring for samarbejdet mellem kommunen og 
virksomhederne og ikke mindst for muligheden for at skabe en god dialog. 
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På trods af den tilsyneladende positive stemning omkring dialogen i processer om politiske 
problemstillinger har vi fundet frem til nogle udfordringer. Der ligger for det første en 
udfordring i at få gjort virksomhedernes inddragelse repræsentativ. Eftersom kommunen 
helst ønsker at være i dialog med ét organ, erhvervsrådet, skaber det en udfordring i at få 
inddraget de virksomheder, som ikke er medlemmer af erhvervsrådet. 
Afslutningsvis skal nævnes ansvaret for at få skabt en dialog. Vores undersøgelse viser, at 
virksomhederne og kommunen begge er interesserede i at få skabt en god dialog, men der er 
imidlertid ikke enighed om, hvordan og ikke mindst af hvem den skal skabes. Begge parter 
erkender imidlertid, at de har en vis form for ansvar. Der ligger således også en udfordring i at 
finde ud af, hvem der har ansvaret, så der kan blive taget nogle mere konkrete initiativer end 
bare erkendelser på et stykke papir. 
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Perspektivering 
En af de store udfordringer vi kommer frem til i vores undersøgelse handler om manglende 
indsigt og kompetence fra forvaltningen i mødet med virksomhederne. I det følgende vil vi 
problematisere, hvordan new public management tankegangen med mål- og rammestyring 
har sat sit præg på institutionsledelse og politisk ledelse. Vi mener, at dette også kan bruges til 
at forklare nogle af de problemstillinger vi kommer frem til i vores undersøgelse. 
Afslutningsvis vil vi beskrive, hvordan man kan komme ud over disse problemstillinger med 
samarbejdsdrevet innovation.  
Institutionsledere i den offentlige sektor står i dag over for store udfordringer som følge af de 
ledelsesfokus, der er affødt af de senere års styringsreformer (Sørensen, 2012: 45). De seneste 
års reformer har rettet sig mod at decentralisere den opgavenære styring af driften, så der er 
rum til strategisk ledelse og tænkning i toppen af organisationen. Driftansvaret er således i 
høj grad flyttet over på institutionslederne. Styringen fra oven kommer til udtryk i kravet om, 
at driften skal leve op til nogle centralt definerede økonomiske, politiske og administrative 
standarder og rammer (Ibid: 45-46). På samme tid konfronteres institutionslederne med 
nogle krav fra neden, hvor der kommer forventninger fra stadigt mere kompetente og 
kravorienterede brugergrupper, herunder virksomheder, samt medarbejdere, der har 
voksende krav om høj jobkvalitet og gode arbejdsforhold (Ibid.: 46). Med det øgede ansvar for 
kvalitetssikring og driftsdokumentation følger mere fokus på den administrative 
ledelsesopgave, mens den strategiske ledelsesopgave lægger op til mere dialog med politikere 
og brugere om arten og kvaliteten af opgavevaretagelsen (Ibid: 47). 
Med new public management handler politik om at sætte politiske mål for styringen, men der 
lægges vægt på, at målene har en overordnet og strategisk karakter, og fastsættelsen af mere 
konkrete mål overlades til administrationen. Disse overordnede og generelle mål og rammer 
sikrer, at producenterne af offentlig service får handlerum til at indgå i konkurrence med 
hinanden om, hvem der bedst kan indfri de overordnede mål mest effektivt (Ibid: 48). I den 
forbindelse bliver institutionslederne omdefineret fra fagprofessionelle til at være ledere af 
serviceproducerende institutioner, der indgår i konkurrence med andre om at producere 
bedst og billigst. Dette perspektivskifte betyder, at effektivitetsfordringen bliver sværere at 
indfri idet institutionen skal leve op til de politiske mål og rammer samtidig med de krav og 
forventninger, som brugere kommer med (Ibid: 49-50). 
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Et af NPM doktrinens store problemer er, at konkurrence- og incitamentsstyringstænkningen 
risikerer at øge kravene til institutionslederne og samtidig blokere for aktiveringen af 
potentielle ressourcer. Hvad angår øgede krav, så kan politikerne fristes til at sætte målene 
højt og derved øge presset fra oven fordi de ikke længere selv har direkte ansvar for at sikre 
serviceproduktionen. Samtidig gør konkurrencetænkningen, at brugerne fokuserer på, hvor 
meget de kan presse ud af institutionerne via trusler om, at de ellers søger andre steder hen 
(Ibid: 53). En kravorienteret tænkning blandt politikerne og brugerne risikerer ikke blot at 
øge kravene til institutionslederne, men samtidig blokere for aktiveringen af den potentielle 
ressourcer, der er i at gøre dem der stiller kravene til ansvarlige og engagerede 
medproducenter af offentlig service. At skabe ansvar for tilvejebringelsen af offentlig service 
forudsætter, at politikerne, brugerne og medarbejderne integreres på en måde, der giver dem 
et direkte ejerskab med produktionen (Ibid: 53). 
 
Ud fra en demokratisynsvinkel er problemet med NPM tænkningen, at den definerer politik 
snævert som politisk fastsatte mål og rammer. Samspillet mellem institutionsledelse, 
medarbejdere og brugere tænkes ikke ind som en del af det politiske liv og derved en del af 
demokratiet. Det kan være svært for institutionsledelsen at afklare, hvordan hensynet til det 
politiske mandat fra oven og brugerkravene fra neden skal afbalanceres. Institutionerne 
risikerer altså at komme i klemme mellem et rammesættende repræsentativt demokrati og et 
kundedemokrati (Ibid: 54). 
 
En anden stor problemstilling inden for offentlig styring er i dag problemstillingen om rollen 
som kommunalpolitiker. Efter at mål- og resultatstyringen i halvfemserne udviklede sig 
voldsomt i de danske kommuner, er politikerrollen blevet udfordret. Politikerne skal nu 
koncentrere sig om at lave de store langsigtede perspektiver for styringen af kommunen og 
give administrationen et ledelsesmæssigt frirum (Funder og Sørensen, 2011: 259). Dermed 
blev det i højere grad op til politikere at lave politik – dermed kunne kommunen koncentrere 
sig om at yde service til borgerne. Dette førte til, at dialogen mellem borgerne og politikerne 
blev begrænset. Når dialogen mellem politikerne og borgerne forringes, bliver det sværere for 
politikere at føre politik på borgernes vegne. Når politikernes indsigt svækkes, kan det derfor 
være sværere for en lokal deltidspolitiker at formulere politiske mål og rammer. Manglende 
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dialog medfører også, at det kan være svært for politikerne at gennemskue hvorvidt de 
politiske beslutninger, der træffes, har den ønskede effekt (Ibid:260). Der kan dermed 
argumenteres for, at mål- og resultatstyring har skabt en form for kløft mellem den konkrete 
styringsindsats i de kommunale institutioner og politikernes mål- og rammestyring. En 
løsning kunne være en ny model, som kan give politikerne et større indblik i, hvad der sker i 
praksis og forene politiske og faglige kræfter. En ny model skulle samtidig give politikerne en 
større indsigt og inspiration; at give ejerskab blandt involverede aktører og endeligt etablere 
flere netværksrelationer mellem politikerne og forskellige aktører. En sådan udvikling skal 
dog have fokus på, at der stadig er forskellige roller og ansvar blandt aktørerne.  
Der er altså visse problematikker forbundet med den effekt NPM har haft på 
reformtænkningen de sidste mange år. Et bud på at imødekomme de problematikker, som 
NPM overser er en mere netværksorienteret ledelses doktrin. Her tages der afsæt i en 
antagelse om, at politik og administration ikke kan skilles ad.  I stedet for at tænke i 
arbejdsdeling og konkurrence tænker man her i sammenblanding og samarbejde. Funder og 
Sørensen nævner samarbejdsdrevet innovation som et emne at tage udgangspunkt i når man 
skal formulere en sådan ny model. Et sådant perspektiv lægger nemlig op til, at politisk mål- 
og rammestyring kan fremmes gennem etableringen af et forpligtende samarbejde mellem 
alle relevante og berørte parter omkring udvikling og implementering af nye politiske mål og 
rammer. De politiske beslutninger træffes her på baggrund af en grundig samarbejds- og 
videndelingsproces, hvor både politikere og relevante aktører indgår (Ibid: 261-262). 
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